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Zulueia esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción, 
S 12 meses.. 921.20 oto 6 i d . — ll.W) „ 3 i d - . . 6.00 „ 
Í
12 meses.* tl5.00 ptl 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
í 12 meses.. eU.OO^pt*. 
Hftbftna**»--} 6 i d . . . . 3 7.00 „ 
E! O T C ! T O 
E s p a ñ a 
De anoche. 
Madrid, agosto 22 
SE Q U E D A R O N A BORDO 
Ha fondeado en la Coruña la escuadri-
lla regia. 
S.S- M.M. no desembarcaron y reci' 
bíercn á bordo del aviso Giralda la 
visita de las autoridades y de diversas 
corporaciones. 
El motivo que se alega para explicar 
hecho tan ostraño como el que hallándose 
el Rey y la Rogante en la bahía de la Co-
ruña no desembarcarsuj es que al fondear 
allí la escuadrilla regia recibió la Reina 
Regente un telegrama anunciándole que 
su hija la Infanta María Toresa se en-
cuentra padeciendo do anginas benignas* 
COMENTARIOS J U S T I F I C A D O S 
Está siendo objeto délos más animados 
comentarios la decisión de la Reina Re-
gento de no desembarcar con su hijo en 
la ciudad de la Coruña» á pesar de ha-
llarso en la bahía do la misma. 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
Ha terminado el Consejo do Ministros 
que había sido convocado principalmente 
para tratar de los efectos del viajo regio 
por las costas dol Cantábrico-
Del resultado del Consejo nada se sabe 
todavía, pues no se ha facilitado nota 
oficiosa á la prensa, y al salir sólo han 
dicho los ministros que no habían hechc 
más que despachar expedientes sin im-
portancia-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-35. 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
Nueva TorJc, agosto 22-
Washington, agosto 22. 
L A N O T A A M E R I C A N A 
La réplica dada por el gobierno do los 
Estados Unidos á la nota entregada de 
parte del Principo L^-Eung-Chang, el 
día 20 dol actual por Wu-Ting-fang, 
ministro chino en esta capital, en la que 
aquel hombre do estado pedia el nombra-
miento do un delegado de los Estados 
Unidos para hacer la paz en China, dice 
en términos muy concisos que los Esta-
dos Unidos no pueden entrar en negocia-
ciones para la paz y para el arreglo de -
finitivo de las dificultades actuales en 
China, hasta que no exista en aquol Im' 
perio un gobierno reconocido, capaz de 
impedir que sus soldados y los subditos 
chinos cometan actos hostiles contra las 
fuerzas de las potencias en China. 
Washíngtan, agosto 22. 
L A S I T U A C I O N E N P E K I N 
Con focha 20 del actual ha vuelto á 
telegrafiare! ministro do los Estados 
Unidos en China, Mr. Conger, diciendo 
que se está haciendo una división de la 
ciudad do Pekín, distribuyéndola en dis-
tritos para hacer el servicio de policía y 
vigilancia. Dice que la situación en Pe 
kin es caótica y añade que so confía en 
que muy pronto caerá en poder de las 
fuerzas coligadas el Palacio Imperial-
Washington, agosto 22. 
T E L E G R A M A D E O H A F P E B . 
El general Chaffee, jefe de las fuerzas 
revolucionarias expedicionarias de les 
Estados Unidos en China, telegrafía des-
de Pekín que las bajas de las fuerzas á 
sus órdenes en los encuentros habidos en 
Pekín durante los días 14 y 15 ascienden 
á siete y treinta y un hombres, respec-
tivamente. 
L O Q U E S E S O S P E C H A . 
La opinión general en ésta es que e' 
despacho quo so acaba de recibir del ge-
neral Chaffoo contiene, además de lo pu-
blicado, algo quo no se ha dado al públi-
co hasta las seis y seis minutos de la tar-
de, hora de Washington, en que nos re-
tiramos para depositar este despacho- Se 
cree quo ol general Chaffee da informes 
respecto á la situación ©n Pákln y res 
pecto al tiempo probable do la ocupación 
de la capital de China p o r las fuerzas 
coligadas, 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New YorJc¡ August 22nd. 
A N S T A T E M E N T FJPOM A Ü T I N G 
SEC. OF W A R 
Washington, Aaguat 23IK1.—Aoting 
Seoretary of WarGeo. D . Meikleiohn, 
has been interviewed to-day and has 
said: « 'Thereis abaolatelyao iutention 
on the part of the United States 
Aothoritiea of in t t r fer r ing wl th the 
Cuban in the framing of thoir Cous-
t i tn t ion . When this is completed, the 
United States Congress muat deter mi-
ne about ita acoeptability and alao 
say when a stable Government existís 
in Cuba. Nothing has been reoeived in 
thia Department, from the United 
States Offioers in Coba, which wonld 
indícate that there exists dissatisfao-
tion wi th the Admin is t ra t íon ot the 
United States or its policy whioh ac-
tually exista in that la land." 
H E U N I T E D STATES A N S W B R 
Washington, D . O., Angast 22nd.— 
The reply which haa been made by the 
United Statea Government to Chineae 
Prinoe Li-Hung-Chang'a applioation 
made nnder date of the 20th. instant, 
throngh Wa-Tíng-fang, the Chínese 
Miníster to the United .States ask íng 
for the appointment of an American 
to open the nego^iatíona for peace in 
China, blíefly saya that the United 
States Government can(t enter npon 
negotiations for peaoe and to fix the 
terma for a permanent aettlerant of 
thepresent troablea in China, un t i l 
there i s a r e c o g a í z e d government there 
which can prevent the hostilities from 
the part of the Chineae Troops and ita 
oitizena agains the forcea of the 
Powera. 
P E K I N I N C H A O T I C C O N D I T I O N 
Washington, Amgu8t22Qd—Bdwin 
Conger, the United Statea Miníster 
o China,cable írora Pekín , under date 
of the 19th. inst. saying that the Ci ty 
of Pek ín ís beíng apportioned into 
Diatricts for pólice anpervíaion. That 
tho prevailing oonditionsin Pekin are 
ohoatio. He adds that i t ía expeoted 
that the Chínese Imperial Palace w i l l 
be taken inmediately. 
OHAPPE'S C A S U A L T I E S 
A T P E K I N 
Washington, Angast 22ad.—Major 
General Adna B . Chaffee, U . S. V . , 
cables from Pekin saying that the 
casnalties among the United States 
forcea dnring the fighting o n t h e l 4 t h . 
and the 15th. instant amonnt to seven 
and th í r ty one men respectively. 
C H A F F E E CONVEYS 
U N P U B L I S H B D I N F O R M A T I O N 
I t is generaliy understood that Gen-
eral Chaftee'j despatch also oonveys 
some information which haa not been 
pnbliehed np to 6-00 P. M Wash-
íntong time—relativo to the s í taat ion 
in Pekin and regarding the probable 
doratíon of the Poreígn ooonpatíon of 
Pekin by the Al l i e s ' forcea. 
NOTICIAS COMERCIAL^. 
Kucva YorJc, agosto 22 
tres tarde. 
üontenea, a $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dfv. de 
4 á 5 por ciento. 
Oambios sobre Londrei, 60 djv., ban-
queros, á 4.84^. 
Oambio sobre Paría 60 div., banqueros, á 
3. I8.I18. 
Idem sobre Hambargo, 60 dfv., banque-
ros, á 94.9t10. 
Bonos registrados de losEstadof lJaido«, 
1 por ciento, & 115. 
Oentrífugas, n. 10, pol. 96, coito y flete 
3n plaza á 3.3[l(» c. 
Centrífagas en plaza, á 4.7i8 0. 
Masoabado, en plaza, á 4.1i4 0. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
n3.07.li2. 
Harina patent Minnesota. & $1.20. 
Lcndres, agosto 22 
Azúcar de remolacha, á entregar en 39 
lias, á l i s . 9 d. 
Azúcar oontrífuga, pol. 96, & 13 4. ü d. 
Masoabado, á 12 s. 6 d. 
Consolidados, & 98 3[8. 
Descuento, Banco luglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71§. 
París, agosto 22 
Benta 3 por ciento, 100 francos 70 cónti-
003. 
E D I T O k i A L . 
WOOD vs. GÓMEZ 
Oae of the th íngs of v i ta l ín teres t to 
as, is that all pending problema shonld 
come to a decisión in order that thia 
country ahall rogain its proaperity of 
oíd tíraos; and aa thia cannot be ao-
coraplished except goiog at ít w i t h a 
patriotio and hígh intelígenoe on the 
part of those men whose doinga bear 
considerable weight npon publio opin-
ión and therefore may inílaenoe the 
fatare of Coba, henee i t canses the 
worat effeot to see them dividedj to 
aee tho antagonistio and incompatible 
judgmenta between personalities who 
neceasarily mnst follow the aame path 
i f happy and prosperons days mnst 
dawn at last, npon Fair Cuba. 
Cióse to the day when the electiona 
of the so oalled National Convention 
wíll take place, General Wooddec íded 
to take a t r ip throngh the Island w i t h 
the intentíon of via i t ingi ta prinoipai 
Cities. Previously to his departare 
he coníerenced wi th some prominent 
men of the actual aítnation. To those 
who are not in the hígh aecrets of the 
prevailing política, i t waa a plaín t h í n g 
that these political meetínga wonld be 
instrumental to draw a Une oApondact 
regarding to the coming eleclfon, and 
in acccrdance wi th the leadíng fignres 
of the Kevolation. Therefore, when 
the Mil i tary Governor of Cuba, i n a 
bri l lant addrcaa delivered at Puerto 
L O S C U A T R O 
MULOS 
que tiran de los <cwagoneb" del Gobierno Interventor son tan inneee-
sarioa como los precios excesivos á quo se-lian estado vendiendo los 
muebles en este pais. E u la comparación se verá que los precios de 
esta casa son de un 10 hasta el 75 p 3 máa bajos que loa de ninguna 
otra casa de muebles en la Habana; así sucede, por ejemplo, en los 
sillones de M I M B E B , de los cuales hay cuarenta estilos diferentes á 
precios regalados. 
C H á H P M , PASCUAL & W í 
U N I C O S A G E K T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio Y I E T A 
T E L E F O N O N U M . 117 
Prinoiqe on the 16th, instant brought 
forth those reaaonable and highly 
spirited thoughts, so well known to 
every body, and recommending that 
theDelegates for the coming Conven-
tion shonld be selected among the 
worthíeat , the moat learned, and 
acientiño claaa of men, regardleaa of 
política, we never oould imagine tha t 
these sensible and disoreet reasons 
wonld créate a protest or d ísgnat from 
any body eapecially from thoae who 
had previously conferred wi th him. 
But in thia, aa ín a good many other 
thinga, we made a mistake, becaose ín 
Cnba'a unoertaia política the key to 
success lies in the fact, that aa a 
general rale i t alwaya happena jnat 
the oppoaite of what had to be 
expected according to logio and good i 
aound comnon aeoae. General Wood 
apoke in Puerto-Principe and to hia 
ca l l ing for the illuatrated clasa, for 
the most oompetent and able men to 
come forward, General Máximo Go' 
mez anawered proclainiug in a strange 
alocution that, none of thoae moat 
competent, most learned and most 
oapable ahoald go to the coming 
Caban Convention, bat the worthiesti 
and under thia headíog ít aaema that 
General Gómez had excluaively i n 
miad, though we do not assert i t , 
oniy thoae who were iu the field. 
There are therefore two opinions 
entírely antagonistio to eaeh other 
which mustbring new confusión to the 
already entangled Caban political 
si tuatíon. General Wood inapiring 
himself npon noble and ele^ated 
sent íments preaohes the aníonahíp of 
tho Cuban people and hia ardent 
deaire acema to be that the futuro 
Convention ahould be a true reflex of 
the cuitare and capaoíty of the 
Conntry. Señor Gómez ohangíng hia 
flag, aeta aaide hia oíd aaying of 
' 'Union and Coucord" and claaaifies 
the Cubana in two partlea v i z : 
'Worthy and unworthy" conferring 
apon the former the exolasive power 
of "intervening in the moat aaored 
affaira of the Country 
The field being thua divided and 
haviog the two partios, two sach 
prominent leaders as Generala Wood 
and Gómez, we ahall soon aee whioh 
aide of the scale ahall be tiped by the 
electoral masa. 
Bat in order to avoid as mnch as i t 
may be possible erroneous or twisted 
interpretationa, itehould be convenient 
that certain clouda shonld be disipated. 
I n regard to General Wood'a criteriam 
there is nothing to br íng to l ight, he 
wíshes "that the delegates shonld be 
competent and able men, regardless 
politioal views." 
Thia ia at olear aa aun l lgh t . B u t 
i t ia not the same wi th General Gómez'. 
His criteriam is too reticent and liable 
to qaibbles. Who are the woorthy 
onea here—according to Señor Gómez? 
A t ílrat sight i t seema that he meana 
the Revolationiats bat after a oarefal 
study i t is not so. Every body knowa 
that many of thoae who are aronnd 
him, who advice him, neither are ñor 
have been Revolat loníats; alao i t ía an 
open secret that by hís personal 
sapport many a posítion has baen 
gíven to persons who have not to their 
oredit any service to the Kevolation. 
Henee, as a reault, i t may be atated 
that to Señor Gómez a mam míght be 
" w o ^ h y ^ wí thon t having been a 
Kevolutioniat, i t ia doabtleaa enough 
to have called at the Quinta de los 
Molinos, dnring thoae famoua parados 
which have not been yet forgotten, or 
merely to have paid homage to the 
futuro Prea ídent of the Cuban Repu-
blic aa i t aa been done by the conapi-
coua membera of the National party. 
I n e í ther case, men have been promot-
ed.to.the ranks of "worthy" regardless 
their politioal records. 
Unbiaaed observera of al l that oc-
cura around na, we muat not point oat 
wi th the finger to the plaín contra-
dicción of General Gómez, the poorly 
díasembled tendeney of a personal 
policy, directed patiently to get thinga 
ready, not for the good of the Country-
but for the own self ra ís ing of a man, 
who may become Caba's, only arbitrat, 
or, i f by aome reaaon or other the 
party which i t aeema he has celfebrated 
the pací shonld be imposed npon and 
made to oarry the day in the coming 
campaígn. Bat i f we do not want to 
deal apon this topio, let aa eatablish 
the fact that i f Montero and Giberga 
and other |non —Revolutioníat wonld 
had gone to ask for a place ia the 
ranks of the National party, and wonld 
had kisaed the sandal of the oíd chief, 
they wonld had aigniñed to him the 
highest expreaaion of Cuban dígní ty , 
and instead of closing to them the 
Oonvention's doors they wonld have 
been them thrown widely open. 
Indifference to peraonal advance-
ment ia a very hard t h í n g to fiad 
among human beings, and for this 
reason when that campa ígn to induce 
innocent Spaniarda waa, carried al l 
over the laland under the by word of 
"Union and Concord" aa to-day they 
use that of exolusivism, ^we warned 
onr couutrimen that wí thont refasing 
to expresa their sen t íments of hearty 
oordiaiity, they shonld abatain from 
aerving certain peraonal ambitiona, 
We congra tú la te onrselves for so doing 
as the events have como to conllirm 
our former warninga. 
mssmm 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
ALCALDIA MÜNICICIPAL. 
Dispneato por la orden número 254 del 
Gobierno Militar que á las industrias de la 
tarifa 6f el Ayuntamiento libórr ima píente 
podía fijarles las cuotas que tuviere por 
conveniente, motivo por el cual no se lea 
convocó para la constitución de gremiop; 
y dispuesto también por la orden 270 que 
mientras no so hagan nuevos presupuestos, 
no se verifiquen por los Ayuntamientos al-
teraciones en loa tipos de exacción y cuo-
tas contributivas salvo en los casos en que 
la orden 254 determina^ y comoquiera que 
las de la tarifa 5tt, estáp comprendidas 
dentro del texto legal de la número 370 y 
de ellas muchaa aon agremiables. 
He acordado con esta fecha y en conso-
nancia con lo diapuesto en ol art. 50 del 
Reglamento de Subsidio Industrial citar á 
loa industriales que se relacionan A conti -
nuación á las horas y días que se iudican 
para la constitución de gremios. 
VIERNES 24, por la mañana. 
8 á 8 y l i2 Barberías. 
8 y 1[2 á 9 Herreros-Cerrajeros. 
9 á 9 y lt2 Compositores de relojes. 
9 y li2 á 10 Maestros sastres sin género 
10 á 10 y l i2 Tintorerías. 
10 y li2 á 11 Carpinteros con taller. 
A la vez hago saber á los industríales 
que traigan representaciones que además 
de la carta que los autorice, han de pre-
sentar el último recibo de la contribución 
vencida. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los industriales á quienes interesa. 
Habana 20 de Agosto de 1900.—Alejan-
dro Rodríguez. c 1254 3-22 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A . 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrinte se acordóla necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á fio de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del plato de dos meses 
que vencerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio',31 de 1900.—C. M. de 
Rojas, Alcalde Municipal. 
11S9 22-7 A 
Agosto 22 de 1900. 
AZÚCARES.— Este mercado sigue en las 
mismas condiciones de quietud anteríormen-
teavisadaa.; 
Cotizamos nominalmente: 
Centrifugas, pol. 9i[94, 8.1[2 á 8.5̂ 8 ra. 
pol. 95i96, de 8.3[4 á 9 ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABA00--E1 mercado sigue sin variación, 
notándose alguna mejora en la demanda. 
CAMBIOS.—-La piaza continúa con deman-
da encalmada y sin variación los tipos 
de nuestra cotizaciones. 
Cotizamoe: 
Londres, 60 div 20i & 201 por 100 P. 
3 div - .21i & 2 1 | por 100 P. 
Parle, 3 d i v . 7 * á 7 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 1GJ & IGJ por 100 D 
Hamburgo, 3 dtv 5$ á 5^ por 100 P 
E. ünídoa, 3 div 10i & m por 100 P 
MOH2BA3 BXTBAüíJERAS. — So SOtisaa 
hoy como sigue: 
Oro americano....«•« 9J á 9 | por 100 P 
GJreenbaoks - 9 i & 9! por 100 P 
Platamejioana, naeva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idam, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana ola s-
gnJero ,„„ . , 9 i & 9 | por 100 F 
VALORUS — Muy desanimada ha estado 
hoy la Bolsa, en la 'que sólo se ha efec-
tuado la siguiente venta: 
50 acciones Gas Hispano Aamericano 20^ 
Cctizacién oñeial de ia B¡ privada 
Billstes del Banco Sepañel d@ la lela 
áe Chba: 71 á 7$ valer. 
PLATA ESPAÑOLA; 82,;| á 33 por 100 
Salidas de traTesia 
Dia 22: 
ParaJN. Orleane vap. am. Aranaas, cap. Hopner. 
Cayo Hueso y Tampa vap. ara. Ollvette, oap. 
Santiago do Cuba vap Ing. Hinduetan, capitán 
Haig. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A B O N 
E n el vap. am. H A V A N A : 
De N. York: 
Srea. Maiía Carrillo y 1 de familia—Leopoldo 
Ruiz—Federico Machado—Caridad Machado—Ko-
bort C. Van—Jofé M. Lesean©—M. O. Lesoano— 
M. Alonso—José Rocha—8. Goldberg — Cltudio 
Rnbens—Harri O. Hop—O. Holt—J. Eokslern— 
Julio Esñard—Francisco D. Garaogort—R. Casa-
della—O. de Olloqae—Ernesto A. Lenza—Ed. W. 
Handev—Cario» Laurent y 2 de f Amilia—W. Usina 
—Gustavo A. Vinven — 8. Egena — Gustavo A. 
Kinvan—S. Kgena—L. Selviz—8. WilUan. 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. J , Soto Navarro—L. Soto Navarro-A. Cen-
cleat—Carmen Rey— M. Guslaoedi— Concepción 
Jíej—Vicente Guerra—L. Herribug—R. Rodríguez 
— G . Fernandez—W. García—E, T . Hampsou. 
S A L I E R O N 
E a el vap. amer. Y U C A T A N . 
Para N. York: 
Sres Ellen Skelton—Wlllians Kurtz—Jaoobo 
Spieimans—Bdaard Malkuy—David Tumu—E. jPe-
rry—A. George—Morgan Stuesten—H. Moye—Jo-
sé Mattos—Tom4s Cunter—Eduard [Dowling—L. 
Haix—Paul Loreuz—Camilo Mennin—G. Martínez 
—Williana Ptepte—8. Pnidlein—Henry Schrave-
sando—Eiuardo Hervetty familia—Williams Rosa 
—Charles Heins—Williams Storna—E. Henich— 
Claudio Lípiedra—8. Sonall. 
E n ©1 vap. am. D R I Z A B A : 
Para Progreso y Veraoruz: 
Srcs. P. Martínez—Víctor Coppa—C. Morales— 
H . Acivania—Ramón Pérez—Luisa Kalwayer— 
Francisco Kelly—Juan M. Simó—Isidro Rabaga— 
Uipiano Reexael—M. E . Jone—ü. Ojeda—José E . 
Mar ín -8 . Pérez—D. Cémara—A. Prendan y 4 de 
I familia—Enrique Jiménez—José M. Agüero-Ha-nón Crespo—Jostiina Cameni—Ramón Nicera— Carlos Ruedebal—Elvira Alonso—Manuel Herrera 
—Antonio P. Ramírez—Francisco Sánchez—Raúl 
Sánchez—J. O. Donhen—S. Chaffel—Francisco 
Camps—José Rodrigue»—Emilio Oaorio—Joaquina 
Izquierdo—Teodora Font—José Méndez—J. Re-
vira—Andrés Casafia—José Menéndez. 
E n el vap. am. ARANSAS: 
Para N. Orleans: 
Sres. J . Brighlcvell—Carlota y Josefa Saaverlo 
—Luís Griond—Rodolfo Corbison—Paulino He-
rrero—C M. Sindoval—Geo H . Code—Julián A -
chabal—Dr. Paul Mazzeorl—N. A. Morris—Luis 
J , Janne—Jas K . Nilson—5 chinos. 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Gabriel Fernández-José P. Vera—Carlos 
Cora—Claudio Hernández—J. B. Mo Elvany— 
Joaqvía Ayala. 
Estrofas de cabotaje 
Dia 22: 
De Cárdenas gol. Julia, pat. Alemany, con 80 pi-
pas aguardiente. 
Sagna gol. Esmeralda, pat. Santana, con 8(0 
sacos carbón. 
Arroyos vap. Rita, cap. Banduja, coa 200 ter-
cios tabaco. 
Despacbaaos de cabotaje 
Dia 22: 
Para Gibara gol. Gibara, pat. Castells. 
Cárdena» gol. Rosiia, pat. Mji. 
Comps Vend. 
Valor. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaoionei A yuntamtento 1? 
hipotaoa.. . . . . . . . . . . . . . . . . o . 112 
Obligaciones Hipotecaria! del 
Ayuntamiento..... 101| 
Billetes Hipotecarios de la Isls 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . « « 
A C C I O N E S . 
Saneo Bapafiol de la Isla &• 
C u b a . . . . . 
Banco Agr íco la . . . . . . 
Banco del Comeroio 
Oompafiia do Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada)... . 
dmpafiia de Caminos de Hle-
nro do Cárdenas y Jácaro. . 
Compañía de Caminos de Hia-
mo de Matanzas á Sabanilla 
Co? Cubana Ooatral Bailway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem aeoicnoi. 
Compafiía del Ferrocanil del 
Oeste.. . . u . . . . . . . .........M 
Gompa&ía Oabaua de Alum-
brado de Gas , „ 
Bonos de la Compafiía Cuba-
na de Gas 
Bonos Hlpotooasios de la Com-
pañía do tí .'ta Consolidada., 
OompaBía de Gas Hispano-A-
mericaua Oonsolldada...BBa 
Bonos Hipoiecarloa Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
HaoandKdos...... 
SmpieBa de Fomento y Nave-
gación del Bar. . . .»* „.„ 
OompaSfa de Almacenas de De 
ptfsiio de i& Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfcegos y Villaclara. . . . 
Compañía do Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . a , , . . . . . . . . 
Ueünorta de Aaúoar de OájrdO" 
n u . 
Á e c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaolenes. Serie A .o» 
ObligAciones. Serle B . . . . . . . . 
Crédito Torrltorlal Hipoteoaf ¡c 
da la isla de Caba 
Compafiía Lonja de. Víveres,*, 
Farrooarril do Gibara á Holgulu 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . e -
Obllgaoionea..... 
Ferrocarril de San Cayotanu 
á Vlfiales.—Acciones.....a. 
ObltganloueR.... 
Nueva Fábrica de Hielo 




















































LiONJA D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el 
Almacén: 
150 harina Sultana 
100 BJ harina Mariposa 
50 sidra Vereterra 
200 cj id. Cruz Verae., 
250 SÍ harina Cubana 
10 C2 queso crema Venus. 
40 cj cognac Robinson 
25 c¡ id. H. Martin J 
20 gfá. ginebra Combate.. 
50 BJ harina Palmera 
25 c; cognac Premier 1800 
10 p/ vino tinto Bonet... 
25 jabón P. City 





























PXJBSíTO D B L A HABANA 
Entradas de travesía 
Día 21: 
De Mobila en 2 dias vap. ing-s. Ardanliose, capitán 
Smith, trip 51, tons. 5667, con carga general, á 
L . V. Placó. 
Dia 22: 
De N. York en 3J días vap. am. Havana, cap 
Walker, trip. '¡¿5, tons. 2,195, con carga gene-
ral y pasajeros á Zaldo y cp. 
Fílftdelüi en 7 días vap. in?. Dartcaoor, capitán 
Bartron. trip. 25. tons. 2867, con carga genera), 
á Barrios y Coello. 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vette, cap. Smith,, trip, 34, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasiyeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Génova en 30 dias vap. inga. Persian Prince, 
oap. Walker, trip. 25, tons. 2195, con carga ge-
neral, á S. de Herrera. 
—Hamburgo y esca'ns en 23 días vapor alemán 
Couetantlan, cap. Kraeft, trip. 50, tona 2,996: 
con carga general y 10 pasajeros á E . Ilailbut 
y Cp. 
Bnanes que han abierto registro 
Día 22: 
N. York vap. am. Havana, oap. Stevens, por 
Saldo y cp. 
Biignes despacbadOB 
Día 21. 
Para N. York vap. am. Yucatán, cap, Bobertsen, 
por Zaldo y cp. 
376 tercios tabaco 
10C00 tabacos torcidos 
26 pacas esponjas 
50'.» lios caeros 
32 cajas licores 
4 bultos efectos 
Dia 20: 
Para'.N. Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner, por 
Qalban y cp. 
101 tercios tabaco 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Ollvette, 
cap. Smiht,, por G. Lawton,! Cbilds y op. 
2 pacas tabaco 
159 tercios tabaco 
226 bairiles botellas vacias. 
11000 tabacos torcidos 
88 envases vacíos. 
Bata Compa&Ia no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamaoiO" 
nos quo se hagan, por mal envase y falta de preciá-
is m les mismoí. 
c 978 I J l 
PLANT SYSTEM 
Faat Mai l ILiae 
Los rápidos y Ix^oeos vapores de está 
Línea, entrarán y saldrán en el. orden 
siguienteí LOP 
entrarán por la maflana saliendo i las dos y me-
dia dtl di» para Cayo Huesa y Tampa. 
Ifin Port Tampa Lacen conexión eon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de 
ferrocarril más elegantes de salda, dormitorios y re-
íectoríos, para todos im puntos de los Bstados üni 
dos. 
Be dan bllletoa directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan de«de este puerto al de su awtino. 
Para eonvenlenoU de los et'fiom pasa}«ios «I 
dê p&cho de letras sobre los &»iíám unidos tstari 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para ootent-r el billete de pa-
saje el certilcado que se expide f or el Dr. repre-
sentante del Marinó Hospital Service. Mercaderes 
nám. 33. altos. 
Para más informes dirlalrse 4 «as vepmantantM 
tu este plisa: 
a , LiawtonChild» 
0 967 15ft-l .1 
Baques con registro abierto 
Í3f?"No hubo 
ores de travesía. 
Ü W - Y O R K 
- m STEAMSHIP COMPMÍ-
LIREA DE WARD 
Nervudo regular de vapores correos ametltano 
iaír» loa puertos siguientes: 
SfnovaYoifk Clentuegos • Tampleo 
Habana Progreso Campecha 
Hausau Veraorus Frontofk 
Bígo, áaüuba Tuxpan I Laguna 
Balidas de Nueva York para la Habana y puertos 
do México los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos les sábados á la una de la 
lord*. 
•Isa de la Habana ptra Nueva York iodos loa 
martae y sZhztáos & la una de la tarde como sigue: 
MjSXICOaa • • anaa aona na 
O E I Z A B A . . . . . . a 
H A V A N A 
BSGÜKANÜA . . . . . . . . . . 
M E X I C O 
Y S J C A T A N . . . . , 
H A V A N A . . , . . , 










M E X I C O . ,ammm Sepbre. 1? 
Salidas para Progreso y Vcraerui los Martes H 
saedio dia, cerno sigue: 
Y U C A T A N . .a Agosto 7 
V I G I L A N C I A a. M 14 
O B I Z A B A « 21 
S E G U R A N Z A . . . . . . . a . » , . . 38 
PASAJES.-—Estes hermosos vap osas que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeras 
hacen sus vlaiea on 64 horas. 
Se avisa á los .señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifl-
cado.de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eofrespondenois 
se admitirá dnioamento en la administración ge-
neral de correos. 
CABÍ3A.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería sclnmenta el di» antes de la fecha de ía 
salida y so admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremen, AmsterdEhi, Rotterdan, Havre y Am-
beros; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Jene'ro aun cotiooimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a ñatea diríjanse «i Sr. D, Lout» 
V. Plaoó, Cuba 76 y 73. E l flete de la aa«^a para 
puertea de Méjico será pagado por adelantado en 
moueda americana 6 su equivalente. 
) .--^ •(.•:>••• rn?«uofás dirigirse á sus cojislgna-
lirios 
Cuba W V m 156-1 J l 
VAP0EES COMEOS 
k la CoBipÉa 
A 3 
ANTOITIO LOPEZ Y C? 
tCá'HSS-.-a 
A N T E S D E 
capi tán G O M E Z 
Saldrá para 
MTew "S'ork, Cádiz, 
Barcelona y G-énova 
el dia 27 de Agosto á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasaleros para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R C E L O N A y carga general incluso Tabaco 
para todos aquellos puertos. 
T a m b i é n admite pasajeros para 
P a r í s con billete de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
ferrocarril entre Barce lona y P a -
rís , y v ice-versa. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pélisao de carga se firmarán por el consigna-
tario ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 24 y la carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrá su consigna rio 
BE; OBfrfe Oficio» nám. SS. 
3L.A. 
B18 TLA.B A N T I L L A S 
T aOLFO DE l£BZIOO 
idas replarei ? lijas neasiales 
De H A M B U R G O el 28 de eada mes, para la)HA-
BANA oon escala «n P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma* 
tansae. Cárdenas, Clanniegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur t ' i la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufloienta 
para ameritar la oscala. 
También sd r&clbs carga C O H C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros da Ams-
lerdam, Amberes, Birmlnghau, Bordeaux, Bro-
man, Cherbourg, Oopouhagen, Gdnova, Grlmsby, 
Monchester, Londres, Ñápelos, Bouthampton, Ro-
tterdam y Flymouth, debiendo lea cargadores diri-
girse á loa agentes de la Compafiía «n dichos p«a-
ioij para m.Í6 pormsnorse. 
na todos loa domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y í'Voluutario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Quanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Eeal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaoores 
las tarifas expuestos al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oflcioa 28, (Altos) 
Cta. 1161 1 Air 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Spaaish American Light & Power 
COMPAS Y CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A 
El día primero de Septiembre próximo, 
á las ocho y media do la mañana, en las 
oficinas de esta Compañía, se oirán las 
proposiciones que hagan loa que deseen 
encargarse de los trabajos de impresión 
que necesiten estas oficinas en el año ac-
tual. 
Los modelos de los impresos que hayan 
d© hacerse estarán de manifiesto en la Ma-
yordomía de esta Empresa. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 20 de 1900 Pedro Gal-
bis, Secretario general. 
c 1252 9-22 A 
La M k Mercantil de la Habana 
2? Convocatoria. 
No habiéndose efectuado la Junta gene-
ral ordinaria trimestral convocada para el 
19 del corriente, se cita por esta segunda 
convocatoria para la que se celebrará el 
domingo 26 del actual, á la una de la tar-
de, en los nuevos salones de esta sociedad, 
Oficios número lü, esquina á Lampariila, 
altos, encareciendo la asistencia á los se-
ñores asociados y advirtiéndoles que so 
efectuará la Junta y serán válidos sus a-
cuerdos con cualquier número de socios 
que concurran al tenor del artículo 29 del 
Reglamento. 
Habana, 21 de agosto de 1900.—Eí Se-
cretario general, José Pérez y García. 
C1256 4d-23 la-22 
F A E A E L H A Y E S Y M A M B U E G O 
son escalas eventuales en C O L O N y 8T. T H O -
MA8, saldrá sobre el día 23 de Agosto de 1900 
•1 vapor correo alamin, de 2997 toneladas 
C O N S T A N T 1 A 
capitán KRAEFT 
&.dmite earga para los sitados puertos y tambUa 
tíimabardos oon conocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A . A M E R I C A del SDR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porma-
aoTca Que se facilitan en la c&ea oonsignatasla. 
MOTA.—La carga destinada á puertas don<le no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 an 
«1 H&vre. £ oonvenienoia de la Bmpreaa. 
Eüis v«por, hasta nueva o?d«ctf so admita pasa-
(ares. 
LA carga se recibe por «I muelle d« Caballería. 
L a correspondenoia solo sa raelba povia Admi*» 
ifl!*tifiii!¿a do ü o m o e . 
ADVKRTíIJSrOIA Iff iFOBTASTra. 
JKsta Empresa pona ft la dlspocioldn de los se&o-
24s cargadores sus vapores para recibir carga «n 
uno ó más faertoa de la costa ISTotto f Sur da la 
Isla da Cuba, siempre que la carga que se oíresea 
tea euiioiente para ameritar la escala. IMoha carga 
ta admite pura H A V R E y HAMBUJb 9 O y tam-
bién para cualquier otrj punto, con trasbordo as 
Havre 6 Hamburgo & eonrúniencia de la Empresa. 
Para mis pormauores dirigim £ ssa «aasifnata 
Hos: 
Mnrigue Bei lbut , 
Stm ?/9AUBa<£t A&a&i&tZ* 24:9 
O 876 156-1 Jn 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
No habiendo tenido lugar la Junta general ex-
traordinaria de accionistas, convocada para el 17 del 
que «ursa, por nojreunirse el número sulicíente de 
oononirentes, ha dispuesto el Sr. Presidente interi-
no, se cite nuevamente á los mismos p ara el miér-
coles veintinueve del actual en el looal del Banco 
i del Comercio, Mercaderes número Sí, A L A S D O -
' Cfi del dia j om loe propios objetos que la arriba ¡expresada; advlrtiéndose que la Junta se celebrará y serán válidos ana acuerdos, cualquiera que S3a el número y repreeentacóin de loa que asistan; que & la UNA quedará eonatitulda y que después de esta 
hora NO S E A D M I T I R A L A E N T R A D A A 
. NINGUNA P E R S O N A L I D A D . 
| E l libro de transferencias quedará cerrado desda 
hoy hasta el jueves treinta de este mes, en el cual 
se admitirán nuevamente; no teniendo voto las ac-
ciones que no se hubiesen adquirido con T R E S 
M E S E S D E A N T I C I P A C I O N á la fecha de la 
junta. 
Habana 18 de Agosto de ISOO.—El Secretario. 
P. J . Bondix. 5274 3 22 
Vapores costeros. 
| EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
1 L V A P O R 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capi tán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 25 de Agosto 








Admite carera hasta las 3 de la tarde 
del da de salida. 
Se despacha por sus armadorei, San Pe-
dro nám. Ü. 
A V 1 I , K S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnerto todos loi mlóroolei 
A las 2 de la tarde para loa de 
Bagiaa y 
Caib&rién 
Recibe carga los Innos y martes todo el 
dia y el miéroolea hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por BUS armadores 
San Pedro n, &» 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de ñetes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías... $0-90 
Loa señores via]eroa que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo j Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o971 7»-l 
fita Abajo M m ln Go. 
ANTES 
Empresa de Fomento y NaY6gaci$D del Sur 
VAPOR *'VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las [5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
cargay pasajeros. 
ReMmaíS de Cwt4$ * }w 8 4» 1» maña-
Spanish American Light & Power 
COJffPANY CONSOLIDATED, 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva de esta Compañía, deseosa 
de mejorar el servicio de alumbrado de gas 
que supainistra al público, ha resuelto hacer 
un llaiíiamlento general á todos los que no 
se sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á solicitarlo, asegurándoles que la 
Compañía hará concesiones razonables y 
equitativas y que si, como es de creer, au-
menta el consumo en proporción apreclablo 
hará una rebaja general del precio que 
actualmente rige. 
Para comodidad del público, la Compa-
fiía por medio de sus empleados practicará 
todas las operaciones necesarias sin que ol 
consumidor ee vea obligado á acudir á las 
oficinas de la Empresa: bastará un aimp'e 
aviso telefónico á su Administración, 6 su-
cursales. 
Se ruega al público que exponga á los 
Inspectores especiales dependientes direc-
tos de la Administración, que visitarán el 
domicilio de los consumidores, las obser-
vaciones qpe estime necesarias y justas. 
Lo que se publica de orden del Sr. Vice 
Presidente. 
Habana, agosto 21 de 1900.—Pedro Gal-
bis, Secretario general. 
c 1263 10-Í2 A 
CIRCULO HISPANO. 
S E C R S T A B I A 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo de la 
Junta de Directiva, cito á los señorea socios de es-
te Círculo para la Junta g&neral extraordinaria 
que ha de celebrarse en los salones que ocupa la 
sociedad. Monte 8, el domingo 26 del actual á las 
12 del « a , en cuya Junta se tratará de los asun-
tos siguientes: 
1? Informa que presentará la Directiva. 
2? Estado del pleito. 
3? Contrato aprobado por esta Directiva para 
dar fin al pleito que sostenía con D. Heriberto 
Pérez. 
49 Renuncu de los Sres. Presidente y Vice de 
la dociedad. 
Se advierte que oon arreglo á lo que deteimlna 
el Reglamento, la Junta se celebrará con cualquier 
nümero de socios que á ella concurran, y que para 
tomar parte en las discusiones es requisito indis-
pensable la presentación del recibo oorrespondien-
diente del mes de lo facha. 
Habana . . de Agosto de 1900.—El Secretario, 
Luis R. Rodríguec. 
NOTA. 
E l socio que no esté en posesión del recibo 
corrpondiente á este mes, puede reoojerlo eu 
esta Secretaría todos tos días de siete á nueve 
de la noche; o 1 dia de ia Junta hasta las do-
ce del día. 
5319 a4-22 d4-23 
Tlie Cito Central Bailways, L i M 
(Ferrocarriles Centrales de Coba.) 
S E C R E T A R I A 
Oficinas: Aguiar 81.—HABANA. 
Por disposición del Sr. Administrador 
General de esta Compañía, desde el dia 
primero de septiembre próximo, serán sa-
tisfechos por el Banco Español de la Isla 
de Cuba, los intereses correspondientes al 
semestre que vence en dicho dia, del Em-
préstito hipotecarlo emitido por la extin-
guida "Compañía Unida de los Ferrocarri-
les de Caibarién", fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Sres. Tenedores de Cupones repre-
sentativos de los intereses correspondientes 
al expresado semestre, se servirán acudir 
á esta oficina, Aguiar 81, para suscribir la 
factura con que han de presentarlos al co-
bro en la caja del Banco, prévia compro-
bación de su legitimidad, por esta Secreto-
ria. 
Habana, 18 de agosto de 1900.—El Se • 
cretario, Juan Valdós Pagés. 
c 1246 3 21 
Empresa Ma k Cárieias y Jiícaro 
S E C R E T A R I A 
Habiendo solicitado D. Genaro Suárez, 
como apoderado de la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravío deil certi-
ficado número 27,941 expedido en 4 de oc-
tubre de 1892, á nombre de D. Ramón Mar-
cadal, por once acciones números 4,082, 
8,040, 9381, 6,877 al 79, 11,798 al 80?ry 
8,288 y 89; ha dispuesto el señor Presiden-
te que se publique en 15 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de que transcurridos tres días del último 
anuncio sin que se hubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto de líKjftr^-Ei Se-
cretarlo, Francisco de la Cerra. 
^15 m % 
EimUiaíe Cárte Í J t o 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose designado el día 27 del co-
rriente mes, á las doce, para la celebra-
ción en la casa n. 36 de la calle de Merca-
deres, altos del Banco del Comercio, de la 
Junta general extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la rofcrmá de loa 
artículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y 6 
del Reglamento, se pone en conocimiento 
délos Señores accionistas para su asisten-
cia al acto; advirtiéndose que parala ce-
lebración de la Junta es necesario que se 
hallen debidamente representadas la mi-
tad y una más de las acciones nominati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, se 
advierte que en el expresado día 27 del co-
rriente, no BO verificarán traspasos do ac-
ciones ni se pagarán dividendos. 
Habana G de Aosto dé 1900.--El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1205 18-7 A 
(BANOO A M E R I C A N O . ) 
Capi ta l : $2.000.000, 
Surp lus : $2.500.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegoo, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita* 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre fcpdas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga chocks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 8 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E O T O E B S . 
Sr. Lnls Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López «5c Co. 
Sr. Elias Miró, Miró <Sc Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager. 
e 11G7 M-l A« 
GIROS DE LETRAS. 
I Balcdls y Cp., S. en C. 
C Ü B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y giran letras á cort« 
y larga vista sobre New York, Landres, Paria y 
sobre todas las capitales ynueblos de España & Is-
las Canarias. o 968 1561 J l 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L K , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Mé^ 
zlco, San Juan de Pnerto Rico, Londres, París, 
Bárdeos, Lyoo, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tas, Saint Quintín, Dieppe. Toulouse, Ver.ecia, 
Florencia, Paiermo, Turin, Masino. eto., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n arias 
c 1284 156-15 Ag 
XJ. I R / Ü T Z 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B R B S . 
JEacan pagos yor el cable., 
Faci l i tan cartas de crédl te 
Giran letras sobre Londres New York, New Or 
eana, Milán, Turin, Roma, Voneoia, Fiorenol* 
NApeles, Lisboa; Oporto, Gloraltar. Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Nantei, Burdeos, Marsella 
Lllle, Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Pa«i 
lo Rico, etc., eto. 
E S P ASTA 
Sobre todas las oapitalea y pueblos: sobre Palma 
U Mailoro», Iblza, M.fthou j Santa Crus d« T«u«-
• Y m E S T A I S L A 
•obre Matancas, Cárdenas, Remedios, Sauta Clara, 
Uaib&rlén, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfuego.s, 
áanott-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego do Arlla, 
HansanlUo, Pinar del Rio, Glbaia, Puerto Ptinol-
9a, Nuevitas. 
c 973 » 781 J l 
¡ Z . A . X J I D O Y O . 
O T O A 7 6 T 78. 
Hacen pago» pof el cable, giran letras á corta' 7 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadolfia, New iOrleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
lades importantes de los Estados Unidos, México, 
f Europa, asi como sobré todos líos pueblos de K#-
pafifty capital y puertos de Méjloo. 
e970 I 78-1 J l 
• A - V I S O S 
G r e m i o de tal leres de lavado 
á mano. 
E n cumplimiento á lo dispuesto en el Reglamen-
to general de tarifas, cito á los señores agremiados 
para ia reunión que tendrá efecto el dia 26, domin-
go, á las doce del dia, en ios salones del Centro de 
Dependientes dol Comerti> de eatj capital, con 
objtto de dar cuenta del reparto de sus cuotas pa-
ra el ejercicio de 1903 álSOl y proceder al examen 
y juicio de agravios. 
Habana 22 de agosto de 1900.—El Síndico 19, M. 
SanJum. 5317 4-2» 
HA B I E N D O D E S A P A R E C I D O E L A D M I -nistrador Judicial que cobraba los alquileres 
de Morro 56, aviso por la presente á toda persona 
que se considere oon derecho ai percibo de los mis-
mos se presente en dicho solar oon los títulos de 
dominio legales para hacerle abono de los misnios. 
5267 8-22 
Gremio de Comisionistas 
por cuenta a^ena 
Para celebrar Junta en juicio de agravios y exa-
minar el reparto para el ejercicio do 19)0 á 1901, 
ae cita á los señores agremiados para ol dia 28 del 
corriente, á la una de la tarde, en la casa n. 76 de 
la calle de Cuba, escritorio del Sr. Luis de Ola-
zama. 
Habana 21 de agosto da 1900.—El Síndico, B 
Duran. 5290 5-22 
Grenm de carnicerias. 
Se cita nuevamente á los induotriales de esto 
gremio para el juicio de agravios que tendrá lugar 
el viernes 24 á las ocho de la noche en la calzada 
del Monte n. 10. 
Habana agosto 19 de 1900.—El Síndico, Jaime 
Andreu. 5222 1,1 19 ia-20 
Mprtm BMsion of Cük 
Office of Collector of Customa for Cuba» 
H A V A N A . C U B A . 
A V I S O . 
Por el presente se hace público que un 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das de abandono, consistentes en 749 bul-
tos de varias clases, se pondrá á la venta 
en la Aduana de la Habana, comenzando 
el dia 27 de agosto de 1900, á las doce del 
mismo y continuando diariamente á las 
mismas horas hasta haber ultimado la re-
ferida venta. 
Para más pormenores véase la lista ofi-
cial puesta á la entrada de la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza. 
Tasker H . Bliss. 
M&jpr Colector ae Oastoms for Onbí*» 
«123? a-w 
191191 
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DIARIO DE LA MARINA 
T CE VES 23 DE AGOSTO DE 1800. 
Leímos ayer con gusto en un 
periódico de Pinar del Eío, que el 
domingo xiltimo estuvo en aquella 
población, acompañado de varias 
personas, el señor don José Man-
duley, abogado consultor del Go-
bernador Militar de la Isla, gene-
ral Wood, con el fin de convocar 
á una reunión de comerciantes y 
agricultores y tratar en ella de pro-
poner al Gobierno interventor una 
solución adecuada que permita á 
los vegueros realizar su cosecha de 
tabaco y dedicarse á hacer las siem-
bras para la nueva cosecha. 
Decimos que hemos leido con 
gusto esa noticia, por que el viaje á* 
Pinar del Río de una persona que no 
tiene, que sepamos, intereses en la 
provincia occidental y que ejerce 
al lado de la Primera autoridad de 
la Isla un cargo de confianza, pare-
ce, según todos los indicios, reve-
lar que el señor Manduley llevaba 
á Vuelta Abajo una misión ofi-
cial, ú oficiosa cuando menos, 
y que con objeto de cumplirla hizo 
la convocatoria de los comercian-
tes y agricultores de que da cuenta 
el periódico aludido. 
Siendo esto así, hay motivos pa-
ra congratularse de que al fin ha-
yan llegado á interesar al poder 
interventor las quejas justificad^ 
simas de los elementos producto-
xas de la Vuelta Abajo, y sobre 
todo, de que dicho poder se preocu-
pe de poner remedio á la situación 
creada á aquella comarca, tan la-
boriosa como desatendida, por el 
hecho de encontrarse los agricul-
tores imposibilitados de vender la 
última cosecha de tabaco, no obs-
tante ser éste, en general, de una 
calidad excelente. 
E l remedio salta á la vista de to-
da persona que discurra guiándose 
•por las inspiraciones del sentido 
confún, y como no es posible que 
lo desconozca el general Wood, 
claro está que no iba á ocurrírsele 
en estos momentos dar esperanzas 
á los vegueros, si no estuviera re-
suelto á aplicar dicho remedio en 
una medida más ó menos amplia. 
Es más; creemos nosotros que ha-
biendo llegado á Washington, como 
nos consta que han llegado, las que-
jas de nuestros agricultores de la 
región occidental, y dándose allí 
exacta cuenta de su fundamento, 
es natural sospechar que el paso, en 
cierto modo inusitado, dado por el 
abogado consultor del Gobernador 
Militar de Cuba, ha sido inspirado, 
y quizá ordenado, ó por el Secreta 
rio de la Guerra del gobierno fede 
ral de los Estados Unidos, ó por el 
propio presidente Mac Kinley. 
En uno y otro caso la hipótesis 
más racional es que existe el since-
ro propósito de aliviar la situación 
de los vegueros, á fin de que la pro 
ducoión del tabaco no se paralice; 
y como el remedio no es má« que 
«no, de ahí que tengamos que dar 
por establecido el propósito de apli 
cario en mayor ó menor escala. 
¿Cual es ese remedio? L a rebaja 
en los Estados Unidos del arañe e 
de importación para el tabaco de 
Cuba. Es el único viable de mo-
mento, ya que la negociación de 
convenios comerciales que afecten 
á este país, además de exigir mu 
cho tiempo no entran, á lo menos 
por ahora, en los cálculos del go-
bierno americano-
Es el único viable ese remedio, 
porque la supresión de los absurdos 
derechos de exportación que en las 
aduanas cubanas gravan al ta-
baco cubano, por sí solo no es un 
remedio, ni casi, casi un paliativo. 
Claro está que esa es la primera 
medida que debe dictarse, pero con-
viene insistir en que por sí misma 
no aliviará la situación de los ve-
gueros, puesto que su influencia en 
el aumento de las exportaciones de 
nuestro tabaco ha de ser insignifi-
cante. 
Dejemos á un lado la considera-
ción de que al publicarse el Arancel 
vigente se declaró que éste regiría 
fiin modificacionss durante un año, 
y queremos desatendernos también 
del temor que abrigan los agricul-
tores y comerciantes que asistieron 
á la reunión convocada por el señor 
Manduley, de que no se quiera su -
primir los derechos de exportación 
que gravan al tabaco, "por que se-
gún creencia general, todo lo que 
sea mermar las rentas de Aduanas 
no concuerda con el modo de pen-
sar del gobierno interventor;" y 
prescindimos deliberadamente de 
ambos obstáculos, porque no ha-
biendo, como ya hemos dicho, más 
que un remedio para aliviar urgen-
temente la situación de los produc-
tores de Vuelta-Abajo, y estando 
ese remedio en el arancel de Ouba, 
de una parte, y en el Arancel de los 
Estados, de la otra, no cabe imagi-
nar que el general Wood provoque 
conferencias con el propósito de 
poner término á una situación que 
empieza á ser desesperada, y tenga 
al mismo tiempo el propósito de 
prescindir del único recurso que 
existe para conjurarla. 
ISTo nos cansaremos de repetir que 
F O & M - T I H 160 
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gísta no7ela, publicada por la casa da Maucoi, arceloua, se halla de venta en L A MODER-
NA POESIA, Obiapo. 135.) 
(CONTINUA) 
—¿De dónde venimos? 
—De Par í s . 
—Pero, por lo menos, dijo Lahire-
me explicaréis lo sucedido esta maña, 
na*. 
—[Oh! con mucho gasto, caballero, 
al menos podré contaros lo que ae dice 
por todas partes. 
—Os escacho, señor Serafia, 
—JEn primer lagar, á Recato le saca-
ron del carro. 
—jOhl eso ya lo séj pero supongo 
que le habrán cogido en seguida, y que 
el duque deOrillon le habrá hecho des-
cuartizar. 
—Estáis equivocado, porque no le 
hna vuelto á encontrar. 
—¿Y como así! 
—flan pegado faego á la casa. 
—Entonces habrán quemado á Re-
nato. 
—-ÍTo, por oíertoj cuando la casa es-
los Estados Unidos tienen la obli-
gación estricta de ayudar á este 
país á levantarse de su postración, 
y que pronto liará un año que el 
Presidente de aquella república de-
claró que la necesidad más urgente 
para Cuba era, en las presentes 
circunstancias, restaurar su riqueza 
industrial y agrícola. E l arancel 
americano es un obstáculo invenci-
ble para el cumplimiento de aque-
lla obligación y para la satisfacción 
de esa necesidad, y es otro el aran-
cel cubano, sobre todo en la parte 
relativa á los derechos de expor-
tación. 
Oomo ambos obstáculos son los 
principales, y en lo que al tabaco 
se refiere los únicos, tenemos que 
suponer que la misión del general 
Wood que llevó á Pinar del Rio el 
señor Manduley, representa el pro-
pósito sincero por parte del poder 
interventor de removerlas. De otra 
suerte el país en general y los ve-
gueros de Vuelta-Abajo en particu-
lar, tendrían que creer que el viaje 
á Pinar del Rio del abogado con-
sultor del Gobernador Militar de la 
isla, en vísperas de ser designados 
por el sufragio los miembros de la 
Convención Nacional, se había 
inspirado exclusivamente en consi-
deraciones electorales. 
LA PRENSA 
Del editorial de Patria: 
Antes de celebrarse ayer la sesión 
pública del Ayuntamiento, tuvo lugar 
una reunión privada de los más signi-
ficados concejales de la mayoría. E l 
objeto de esta especie de conciliábulo, 
según nuestras noticias, no era otro 
que el de ponerse de acuerdo respecto 
á los empleados del Ayuntamiento que 
se han de expulsar, y á la designa-
ción de los que deban ocupar las va-
cantes. 
Todos cumplen con sus deberes, son 
probos, inteligentes y laboriosos. No 
hay queja contra su comportamiento. 
Loa más son buenos cubanos; muchos 
proceden ó de la emigración ó de la 
Revolución, donde probaron patrio-
tismo, valor é idoneidad en el desem-
peño de comisiones y cargos delicados. 
Sin embargo de esto, hay que desti-
tuirlos.—¿Por qué? 
—Pues sencillamente, porque para 
obtener los votos de los electores, mu-
chos concejales lea ofrecieron destinos 
lucrativos, puestos en la administra-
ción municipal, prebendas de las que 
creían que abundaban en loa Ayunta-
mientos. T ahora hay que hacer una 
gran hecatombe, y que sustituir los 
empleados actuales,—á pesar de que 
cumplen bien y de que muchos han 
probado mejor su patriotismo que los 
que van á sustituirlos—para reempla-
zarlos por algunos de los aspirantes 
nacionalistas. 
Oigo, PATRIA, tu aflicción 
y escucho el triste concierto 
que forma, tocando á muerto, 
Juan Gualberto, 
en tí y en La D i s c u s i ó n . . . . 
L a última carta de Marianao, que 
no figura entre las que se pierden, 
como pretende un compañero del 
oficio, pero que, aunque se perdiera, 
no sería, én manera alguna, porque 
lo mandase Campoamor sino Ense-
bio Blasco. . . . dice: 
En corroboración de lo que en mi 
últ ima carta dije acerca del espíritu de 
localismo que cada dia se va acen-
tuando más en las regiones de esta 
Isla, vea usted lo que el dia 15 de este 
mea comunicaron desde Puerto Prín 
cipe, por telégrafo, á un diario de esa 
capital:—"Ha causado pésima impre 
sión el nombramiento del señor Rafael 
Odio para director del Consejo Esco-
lar, por tratarse de persona de otra pro 
v ino ia . . . . Dícese que loa vocales re 
nunciarán si no recae el nombramien 
to de director del Consejo en algún 
padre de familia de la localidad," 
Ha de ser camagüeyano y precisa-
mente padre de familia, porque pare-
ce que los cubanos nacidoa en otra 
provincia, aunque sean aptos, no pue-
den ejercer funciones públicas en el 
Oamagüey, y aún los miamos cama-
güeyanos, si son solteros ó viudos sin 
hijoa, están íncapacitadoa para fíaca-
lizar la enseñanza pública en aquella 
capital. E l ilustre Lugareño, no se 
habría afanado tanto, quizás, por acer-
car su tierra al reato de la Isla, facili-
tando la comunicación que abrevia las 
distancias, crea los afectos, aproxima 
loa interósea y confunde en una laa as-
piraciones, si hubiera sospechado que 
al terminar el siglo y después de una 
guerra en que corrió mezclada la san-
gre de loa cubanos de todas laa pro-
vúnciaa, retoñaría con máa vigor que 
nunca el mezquino espíri tu de localis-
mo que reduce la patria á la extensión 
de tierra que se descubre desde lo alto 
del campanario. 
Esa pobre preocupación, signo evi-
dente de atraso, es la savia de que se 
nutre el federalismo que el Sr. Govín 
satirizó implacablemente en su último 
discurso pronunciado el 1G de este mes 
en el mitftl de Tacón. Cada comarca 
quiere aislarse de las demás levantando 
en sus fronteras inexpugnables mura-
llas chinas para que no entren los 
forasteros, sin perjuicio de salir los na-
turales á todoa rumbea en busca de 
mejor posición y porvenir en las demás 
provincias, especialmente en la Haba-
na. Tienda usted la vista cuando Dios 
se la devuelva—y ojalá sea pronto— 
por todas laa esferas de la Administra 
ción: vaya fijándola en las Secretar ías 
de Despacho, en el Tribunal Supremo, 
en laa Audiencias, en los Juzgados, en 
los Gobiernos Civiles, en laa Alcaldías 
municipales, en la policía, en loa hos-
pitales y asilos benéttcosj en los esta 
bleoimientos docentes y hasta en los 
mataderos, y los verá plagados de 
orientales, camagüeyanos, villareños, 
matanceros y pinareños, á tí tulo de 
cubanos, que exhiben cuando cada cual 
sale de su respectiva provincia y ae lo 
guarda en el bolsillo cuando á ella re-
taba ardiendo, se ha visto que tenía 
ana salida secreta hacía el río, y por 
allí han puesto á salvo á Renato los 
raptores. 
—¡Ahí muy bien, dijo Lahire, que 
en realidad ae cuidaba poco de Rena 
toj ¿pero Crillonf 
— E l señor Crillon se ha batido co 
mo un león, pero está gravemente he 
rido. 
—¡Ahí dijo Lahire estremeciéndose. 
— Y á estas horas ae halla en cama 
en su casa de la encrucijada de Saint 
André-dea-Arts; loa cirujanoa dicen 
que tiene para trea aemanaa. 
—¿Y no habéia oido hablar de tres 
caballeros? 
— ¿El señor de Noe? 
—Sí. 
—¿El señor Héctor de Galard? 
—Es también uno de elloa. 
—¿Y el aeñor Hogier de Levisl 
—Ese es el tercero. 
—Esoa gentiles hombres, dijo el pa-
je, están heridos los tres; pero ninguno 
de ellos quedó fuera de combate. 
Lahire repitió. La litera llegó en es 
te momento á la banda oscura que la 
vista penetrante del gascón conoció en 
seguida que debían ser laa lindea de 
una aelva. A l mismo tiempo cruzó por 
su mente una idea luminosa, recordó 
su aventura de la antevíapera. 
—¡Pardiezl dijo entreoí; estaría bue-
no que fuera mi bella desconocida la 
que me hace la galantería de . . 
Lahire no concluyó au frase, porque 
gresa, ai regresa. Los habaneros no se 
quejan, porque ante todo son cubanos 
y entienden que para servir á Cuba 
tienen igual derecho todoa sus natura-
les. Con lo que no están conformes es 
con que ae adjudiquen deatinos públi-
cos á muchoa ó pocos inpapacee; pero 
entiéndase bien que la inconft)rmidad 
se refiere á la ineptitud y no á la pro-
cedencia. Para que Ouba esté comple-
tamente civilizada es preciso que á 
donde quiera que llegue uno de sus 
hijos se le reciba como á cíihano y no 
se le tiren piedras por ser forastero. 
E l Sr. G o v í n y el Sr. A. Z . hacen 
mal en combatir tan e n é r g i c a m e n -
te esos particularismos que se e s t á n 
determinando en Ouba á la hora 
presente, con el ansia voraz de los 
pa rá s i t o s en los cuerpos muertos. 
N o se dan cuenta de que con 
esa conducta p r ivan de un podero-
so elemento de arte á la l i te ra tura 
insular del porvenir , renunciando 
por adelantado á los Shakespeares 
y Peredas que pudieran m u y bien 
i lustrar la con obras por el estilo de 
Julieta y Momeo y De Peñas arriba. 
¿Si creerá él que es más deshonro-
sa la compañía de Montero que la 
del famoso rey de los campos de 
Ouba? 
•Ó 
En el editorial, en su sección de 
"Instantáneas" y en la que intitula 
"Beberías," L a Nación agradece, 
como era de esperar, á Máximo 
Gómez, los consejos que éste ha 
dado á sus amigos con motivo de 
la próxima elección de represen-
tantes. 
He aquí algunas de sus frases de 
gratitud: 
E l aspirante á Dictador, que en mo-
mentoa de prueba ae puso incondicio-
nalmente al lado del poder interven-
tor para matar la Asamblea, alt ísima 
representación del pueblo cubano en 
armas, quiere ahora que la Constitu-
yente sea formada, ¿por el país entero? 
No: por hombres "exclusivamente re-
volucionario8.,, 
¡Adiós, declaraciones de Remedios! 
¡Adiós, jeremiadas de la Quinta de 
loa Molinoa! ¡Adiós, endechas dulzo-
nas de "unión y concordial" 
¡Oh, Porter! ¡Cómo haces variar á 
ios hombres! 
¡Qué aplaatantea son tua argu-
mentos! 
• » 
Si el pueblo (¿el populacho que t ira 
de cochea y forma rebañoa inconscien-
tes en laa algaradaa de la Quinta de 
loa Molinas, ó el sufrido y generoao 
pueblo que empuñó laa armas en los 
campos y laboró inteligentemente en 
puebloay ciudades!) "fascinado por 
retóricas de relumbrón," lleva á la 
Constituyente un sólo hombre que no 
proceda de la Revolución, "desde el 
el fondo de sua tumbas pro tes ta r ían 
los muertos glorioaoa." f ^ ¡ 
ífo, don Máximo. Los muertoa glo-
rioaos levantar íanse para protestar y 
anatematizar á los que con ciega in-
transigencia, dominada por malas pa-
siones y por ruines envidias, hicieran 
fracasar la obra esencial que la Cons-
titoyente ha de resolver. 
No es lo mismo dar y párar mache-
tazos, dealizarae entre columnas ene-
migas, pelear bravamente con ellas, 
que redactar Constituciones y resolver 
cuestiones propias de un Parlamento. 
Esto aunque sabido, hay que repetirlo 
todoa loa diaa. 
La verdad debe decirae toda, aun-
que escueza y levante ampollas. 
Es pueril ó insensato creer posible 
construir un acueducto sin ingeniero, 
fabricar un palacio sin arquitecto. Es 
pueril, es insensato, y—¿por qué no de-
cirlo?—"es trabajar para el i ng lé s" 
pretender que el Código fundamental 
de la República se haga prescindiendo 
de las primeras inteligencias, d é l a s 
mdiacutibles capacidades cubanas. 
¿A qué hablar del pasado? ¿Qué esos 
hombres excelsos combatieron la Re-
volución? ¿Cuándo lo han negado ellos? 
Su lealtad á España es garant ía de su 
lealtad á la nacionalidad naciente. A 
ellos no aludirá usted seguramente, 
apreciable Sr. Gómez y Baez, al hablar 
de loa que en presencia de los acoraza-
dos americanos se convirtieron de im-
proviso en defensores de la libertad. 
» 
• « 
Ellos supieron caer con dignidad, al 
lado de la bandera que habían abraza-
do, al lado de la bandera española, ex-
pulsada de aquí pe r l a fuerza irresis-
tible de la Unión Americana. 
Después, elementos prestigiosos de 
la Revolución, cubanos separatistaa 
digníaimoa, idólatras de la libertad y 
la democracia con todoa y para todos, 
patriotas generosos amados y reveren-
ciados de aa pueblo, entendieron que 
era patriótico no p r i v a r á Cuba del 
concurso de aus primeros oerebroa, de 
la cooperación, dentro del orden de co-
sas creado por la derrota de España , 
de esoa grandea hombrea, gloria y or-
gullo de Cuba; aunque el confesar-
lo les duela á los cerebros medianos y 
á los espír i tus pequeños. 
Y á laa casas d é l o s antiguos auto-
nomistas fueron los revolucionarios ge-
nerosos, y de allí loa sacaron, para her-
manados y confundidos trabajar jun-
tos oor el ideal común. 
¿Quién duda del oatriotiamo de us-
ted, don Máximo? Nosotros, loa impla-
cablemente combatidos por usted, ¿le 
hemos negado jamás honradez y sin-
ceridad en ana actos? Y usted aabe, 
mejor que nadie, que fué uated Coman-
dante del Ejército Español , que peleó 
usted en la tierra dominicana, al lado 
de loa que combatían la libertad y la 
independencia de au patria nativa. 
No olvidemos que todos estamos en 
la casa del jabonero, donde el que no 
cae, resbala. 
Así es. 
Y como resbalón, no conocemos 
ninguno que iguale al consejo que 
Máximo Gómez daba al entonces 
coronel Collazo, cuando le ordena-
ba echarse al campo aunque tuvie-
ra que unirse á Manuel García, se-
gún resulta de una carta que todos 
pueden leer en el libro que dicho 
señor Collazo acaba de publicar. 
Después de eso |no es risible que 
el ex-generalísimo se nos venga con 
escrúpulos de monja? 
Confirmando cuanto digimos no 
hace mucho acerca de la s i tuac ión 
de Puerto Rico y d é l a s causas que 
mot ivan el descontento que a l l í 
existe, hemos recibido una hoja 
suelta conteniendo en e s p a ñ o l y en 
ing l é s el val iente a r t í c u l o publica-
do por el Diario de Puerto Mico, y 
que nosotros reproducimos en par-
te cuando en dicho asunto nos 
ocupamos. 
E n la referida hoja se explica 
por q u é los p u e r t o r r i q u e ñ o s no ce-
lebraron, el d ía 25 de j u l i o , el de-
sembarco de los americanos en la 
Isla, ocurrido en dicho mes y d ía 
de 1899. comenzando el escrito con 
el siguiente p r e á m b u l o : 
La Comisión Organizadora de la 
fiesta celebrada en Ponce anteayer pa-
ra conmemorar Ja invasión de año 98, 
publica una hoja suelta en que ae pro-
pone hacer reseña de los motivos en 
vir tud de los cuales quiere que la ciu-
dad se regocije. Y arremete contra Es-
paña en loa tonos más VALIENTES del 
idioma español. Proeza es que no en-
vidiará ningún hombre de carácter . 
Nosotros combatimos á E s p a ñ a cuan-
do sus gobernadores podían proscribir 
y encarcelar; cuando sus ejércitos 
mantenían á las autoridades; cuando 
en la lucha había peligros inmediatos; 
" cuando nuestro pueblo sentía la coac-
ción de la guardia civi l ; cuando un 
Guzmán Benítez andaba de ooultis por 
Fajardo, mientras Baldorioty, Marín, 
Vázquez y Oarbonell eran haéspedes 
del Morro. Insultar hoy á la vieja ma-
dre patria labor nos parece propia de 
espíri tus flacos y cobardes más que 
de espíri tus nobles y generosos. 
D e s p u é s inserta lo que ya noso-
tros reprodujimos á y r e n g l ó n se-
guido a ñ a d e : 
Ba cierto que, en los días del Gene-
ral Brooke, ae auprimieron: 
Laa cédulaa personalea. 
Los derechos de trasmisión de bie-
aes» 
E l impuesto del timbre. 
E l tr ibuto de exportación sobre fru-
tos del paía. 
La inicua derrama de la Diputación 
provincial. 
Pero eaofaé obra del Gabinete que 
presidía Muñoz Rivera y que informa-
ba y aconsejaba á conciencia al Go-
bernador. 
i En cambio ae ha establecido: 
• E l tributo sobre loa fósforos. 
E l tributo sobre los alcoholes. 
E l tr ibuto de las armas, que da lu-
gar á los inverosímiles registros de 1» 
policía en las ciudades republicanas. 
E l tributo directo sobre laa tierras, 
en que pagan pocos los ricos y mucho 
loa pobres-
L a hoja t e rmina protestando de 
que, cuando el pueblo de Puerto 
Rico cre ía entrar en una era de l i -
bertad, se ve de s ú b i t o arrastrado 
á la m á s te r r ib le ^de las absorcio-
nes, 
creyó conocer la senda por doiido ha-
bía pasado escoltando á la bella desco-
nocida. 
—Caballero, le dijo el paje Serafín, 
voy á tener el aentimiento de separar-
oie de voa aquí. 
—¡Cómo! ¿vaia á dejarme que me 
•No, por cierto; lo que hay ea que 
me vuelvo á Pa r í s con mi oamarada 
Antonio. 
—¿Os esperan allí? 
—Sí, señor. 
—¿Y no me queréis decir adónde 
me conducen? 
—Ya lo sabréis dentro de una hora. 
—¿De qué paía sois, señor Serafín? 
—Del país de la gente discreta, res-
pondió el paje sonriéndose. 
Y volvió bridas al mismo tiempo que 
el aegundo paje, 
—Adiós, señor Lahire, dijo, ó más 
bien hasta la vista. Por segunda vez 
pensó Lahire en deslizarse fuera de la 
litera y evadirse; pero el escudero que 
precedía á la litera se detuvo y se co-
locó junto á la portezuela; el que venía 
detrás picó espuelas y fué á colocarse 
al otro lado. Los pajea se alejaron á 
galope. 
Por lo que toca á los escuderos, que 
estaban armados de pies á cabeza y 
¡levaban la visera calada, no pudo sa-
ber Lahire quienes eran. La noche se 
había hecho tenebrosa; pero Lahire 
pudo oonocer por fin el sitio donde se 
encontraba, es decir, que se hallaba en 
A muchas y muy serias conside-
raciones se prestan las importantes 
y trascendentales declaraciones que 
ayer publicó el Sr. Varona. 
Por hoy nos concretamos á dar-
las á conocer á nuestros lectores. 
Helas aquí: 
Sr. General M . Ramna.—Presiden-
te del Partido Republicano.—Puerto 
Pr íncipe . 
—Señor y compatriota: Muchas 
mueatraa de cariño y confianza he de-
bido á nueatro Oamagüey; ninguna 
que me haya conmovido tanto como esta 
que me trae au telegrama de usted. 
Largas horas de ansiosa meditación he 
pasado, antea de contestarlo, pidién-
dole un aplazamiento. A medida que 
t ranscurr ían , he sentido pesar más y 
más sobre mi espíritu la gravedad de 
esta situación, oscura de suyo, hecha 
máa incierta y riesgosa por casi dos 
años de olvido obcecado de la reali-
dad. 
Desean ustedes que represente á 
nuestro pueblo en la Cenvenoión Na-
cional. Más de un mes há que me es-
cribieron proponiéndomelo machos res-
petables compatriotas, entre los que 
también estaba usted. Lea contesté 
excusándome, y ofreciéndoles escri-
birles más por extenso. Insisten us-
tedes ahora, y ha llegado la ocasión 
de exponerles mis puntos de vista, par-
te principal para no sentirme con fuer-
zas ante la enorme tarea. 
Lejos de creer yo, oomo muchos hom-
bres prominentes de la Revolución, 
que la intervención americana ha sido 
una sorpresa, la he considerado siem-
pre como resultado inevitable de todoa 
los antecedentes de la situación en que 
nos encontrábamos en la primavera 
del año 98. Loa Estadoa Unidos, dea-
de que llegaron á la boca del Missis-
sippi, han considerado la cuestión cu-
bana casi como un asunto d o m é s t i c o ^ 
su diplomacia ha procedido en conse-
cuencia, con alguna oposición á veces, 
las más con el asentimiento de laa 
potencias europeas; y siu que España 
pudiera, aunque bien hubiera querido, 
resistir á esa presión permanente, 
¿En v i r tud de qué derecho? En el de 
su enorme fuerza social y política. Ea 
vi r tud del derecho que ha neutraliza-
do á Bélgica y á Suiza; ea decir, que 
ha puesto límitea á la independencia 
de esos doa Estados; de ese mismo 
derecho que detuvo á Turquía victo-
riosa, para que no aplastara á Grecia, 
y que ha obligado á los candiotas á no 
anexarse al reino helénico y contentar-
se con un gobierno autónomo bajo la 
soberanía de la Puerta; de ese mismo 
que mantiene á Bosnia y Herzegovina, 
con su millón y medio de habitantes. 
el umbral de una casita donde se ha-
bía quedado dormido la an tevíspera . 
Se abrió la puerta y Lahire se en-
contró en presencia de una mujer que 
ae acercó á la litera con una antorcha 
en la mano. La mujer, que estaba tam-
bién enmascarada, era la misma desco-
nocida de rabia cabellera. Lahire con-
tuvo un grito, mezcla de alegría y sor-
presa, é hizo pera sí esta juiciosa re-
flexión: 
—No cabe duda; una mujer que tie-
ne pajes y escuderos y que lleva seme-
jante tren, no puede menoa de ser una 
princesa. 
X X V I I 
¿Qué había acontecido en el Lonvre 
durante este tiempo? Enrique y Mar-
garita seguían amándose uno á otro 
cada vez más y había pasado toda la 
mañana en su habitación esperando 
que sonara la hora del suplicio reser-
vado á Renato el Florentino. Ignora-
ban la intervención de gascones re-
clutadoa por Noey que debían secun-
dar á Crillon, pero tenían fé en este 
último. 
A cosa de laa once, la mayor parte 
de los nobles huéspedes del Louvre se 
preparaban á asistir á la ejecución, 
pues en aquella época era éste uno de 
los espectáculos á que concurrían los 
maguantes con tanto afán como el po-
pulacho.-El mismo rey de Navarra 
debía i r con su esposa á la plaza de la 
Greve, donde se habían preparado t r i -
bajo la administración de Aus t r ia 
Hungr ía . Un derecho que naco de la 
solidaridad de laa nacionea modernas, 
cuyos intereses, materialea y morales, 
están hoy tan mezclados, que ninguna 
puede constituirse en mundo aparte, y 
todas tienen que sufrir algún menos-
cabo de su independencia teórica; por-
que todas son interdependientes. 
La intervención vino porque tenía 
que venir; porque estaba anunciada 
desde la época de Grant,cuando el ga-
binete de Washington declaró que no 
podía consentir á sos puertas á un paía 
en insurrección permanente. Y solo 
hubiera dejado de venir, en la forma 
material de la ocupación militar, si los 
cubanos hubiéramos tenido fuerza bas-
tante para vencer á España de expul-
sarla de nueatro territorio, ó EspaBa 
previsión bastante para pactar á tiem-
po con loa cubanos. No ocurrió ni lo 
ano ni lo otro; y los Estados Unidos 
intervinieron con sus fuerza de mar y 
tierra; y á su intervención ae debe que 
la furia española y la desesperación 
cubana no hayan convertido á Cuba 
en un yermo sembrado de escombros y 
oadáverea. Los Estados Unidos han 
salvado á Cuba pura la civilización y 
la humanidad, y éste que es título eter-
no á nuestra gratitud, les da, á los 
ojos del mundo, y en el estado actual 
de esas relaciones que se amparan del 
nombre de Derecho Internacional, un 
título, que ninguna potencia les dispo-
tará, á considerarse parte de la consti-
tución de nuestro gobierno definitivo. 
Todo lo que no sea tener esta reali-
dad delante de los ojos, es ir á sabien-
das contra el propio interés de nueatro 
pueblo, porque es entregarse á las más 
peligrosas ilusiones, cuando serían po-
cos todo el seso, toda la prudencia, to-
da la entereza y toda doctrina de que 
podemos disponer. Y yo considero em-
ponzoñadores de la conciencia pública 
á loa que hagan creer á loa cubanos que 
hagan creer á los cubanos que podrían 
reunirse, como en una isla desierta y 
desconocida del mar Antár t ico, á dis-
poner por ai solos de sus destinos. 
Podemos aapirar á mucho, porque 
eatá en la conveniencia del pueblo 
americano, y dentro de sus prácticas 
y principios, no ponernos indebidos 
obstáculos en nuestra oonatitucióa in-
terna, pero en lo que pudiera llomarae 
nuestro "status" internacional, lo más 
á que podemos llegar es á una situa-
ción parecida á la de Bélgica. Pareci-
da, no igual, porque la neutralidad de 
Bélgica está garantizada por la pon-
deración de fuerzas entre las potencias 
signaiariaa del tratado de Londres de 
10 de abril de 1839; mientras que la 
nueatra aóio cataría respaldada por la 
única potencia americana qne cuenta 
en el mundo; y sería, por tanto, resul-
tado, no de un equilibrio, que hace 
desaparecer la subordinación, sino de 
una enorme fuerza preponderante. 
Ignoro cómo llegarán nuestros legis-
ladores á dar forma legal y plena, á su 
estado de derecho; pero sólo sé que, si 
ao encuentran la fórmula, y se obsti-
nan en pretender que en las relaciones 
internacionales de Cuba, cualquiera 
que sea su índole, nada tenga qae decir 
el gobierno de Washington, iremos á 
dar contra un muro infranqueable, y po-
dremos encontrarnos por muchoa años 
en la posición de las provincias otoma-
nas que Austr ia-Hungr ía administra y 
ocupa militaemente. 
Así veo yo nuestra situación; y así 
la ven otroa muchoa cubanos; pero aon 
contadoa loa que se atreven á decirlo; 
mientras que aon innumerables los 
empeñados en engañarse y en engañar 
á loa demáa, diciéndolea que hemoa 
conquistado la independencia, y qae 
toda limitación, por pequeña que fue-
se de esa independencia, que ellos 
fantasean como ai viviesen en la luna, 
sería usurpación manifiesta, que justi-
ficaría el delirio de una resistencia que 
nos llevaría al suicidio. Los pueblos, 
sin embargo, no están deatinadoa á sui-
cidarse, aino á tratar de vivi r progre-
sando en bienestar, en cultura, en hu-
manidad. ¿Lo conseguiremos con tanta 
ilusión, tanta palabra hueca y tanto 
volver los ojos hacia atrás? 
De todos modos, ello es lo cierto que 
el clamor general pide lo que á mi me 
parece inasequible. ¿Puedo en estas 
condiciones i r á representar á quienes 
quizás no piensen como yo? Y aunque 
así no fuese y ustedes aprobasen mis 
puntos de vista, ¿qué podría yo en 
una asamblea compuesta de hombres 
empeñados en ver las cosas por el pris-
ma de sus deseos y en impulsarlas por 
la línea de sua pasiones, que ellos sien-
ten heroicas y sublimes? ¿No ven us-
tedes que me condenarían á una lucha 
desigual, en que estoy destinado á 
hundirme, reprobado y conspuido? Mi 
posición oficial ¿no es un arma forjada 
como á deseo para herirme y desacre-
ditarme? No sería yo el cubano que 
busca el bien de los sayos, el bien po-
sitivo de la paz, el orden y el progreso, 
sino el servidor del gobierno extranjero, 
que se aviene á las miras del usurpa-
dor. No, la patria no tiene el derecho 
de exigir sacrificios estériles. La hora 
no es para los que creen el primero de 
los deberes cívicoa decir la verdad por 
mucho que amargue, sino para loa po-
seidoa deleapíri tu del vértigo, que quie-
ren excluir á cuantos no piensan, no 
sueñan y no deliran oomo ellos. ¿No 
lo hemos oido? La primera voz que 
resuena es para trazar, con la espada 
del ángel guardián del Para íso , un 
círculo de faego en torno do la Con-
vención. Allí no en t ra rán sino loe 
qne han pasado por el J o r d á n revoto-
cionario. Como si la Revolución hu-
biera tenido par fin conquistar á Cuba 
para un puñado de sus hijos, y no co-
locar á los oubanoa, á todos los cubanos, 
en aptitud de aervir dignamente, en la 
medida de lo posible y de sus fuerzas, 
á la grande obra de hacer que Ouba 
recupere el tiempo perdido, y sea so-
cial y económica y políticamente un 
factor de progreso, y no un foco de 
perturbación y discordia en el mundo. 
En mucho tengo el honor qae us-
tedes han querido hacerme, que me 
han hecho ya; pero tan grande como 
mi grati tud es mi convicción de que 
debo á ustedes y á Cuba mi pensa-
miento en toda su integridad. Creo que 
pensando como pienao, me toca estarme 
donde estoy, servir mientras pueda en 
la esfera administrativa, y servir des-
pués, como lo he hecho siempre, en 
mi esfera de simple ciudadano, á la 
causa de la cultura de Ouba, que ea 
como podré ayudar á qua nueatra pa-
tr ia viva en paz y sosiego y levante de 
día en día au nivel social. 
De Y d , con cariño y respeto, 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
Habana, agosto 21 de 1900. 
bunas al rededor del cadalso; pero el 
príaoipe, más que por asistir á un es-
pectáculo, iba por cumplir un deber 
aagrado. 
La sombra de Juana de Albret , 
reina de Navarra, envenenada por Re-
nato, le imponía la obligación de pre-
senciar la ejecución. 
—¡Por fin! díjoae con aombría ale-
gría, cuando el bordón de Nueatra Se-
ñora anunciaba que la hora de la pú-
blica retractación estaba próxima para 
el reo; ¡por finí 
Margarita m i r ó á su esposo y le dijo: 
—Si el castigo del asesino no puede 
volver á la vida la víctima, al menos 
debe templar el dolor de los que la llo-
ran. 
Nanoy, que estaba abrochando el 
vestido de su ama, y que haata enton-
ces había guardado silencio, murmu-
ró: 
— E l castigo no ae llevó a cabo to-
davía. 
—¡Oh! repuso Margarita, lo que ea 
ahora no podrá librarse de él Kenato. 
—¿Qién sabe? 
—¿Estás loca? dijo Enrique á su 
vez; ¿no oyea cómo piafan nuestros ca-
ballOH en el patio y toca la campana de 
Nueatra Señora? ¿no vea también por 
esas ventanaa el inmenso gentío que 
se dirige á la plaza de la Greve? 
—Sí, respondió Nancy, todo eso lo 
estoy viendo y oyendo; pero 
—Esta bachillera, dijo Margarita, 
es una profetisa de mal agüero, 
DESDE WASHINGTON 
Agosto 18, 
La noticia de la toma de Pek ín por 
las fuerzas aliadas ha sido aquí reci-
bida con júbilo por el elemento oficial. 
Se temía que faeran necesarias largas 
operaciones militares, que obligasen 
al gobierno de Washington á pedir al 
pueblo americano sacrificios de sangre 
y de dinero; sacrificios que tendr ían 
una deplorable inflaencia sobre la cam-
paña electoral. Cierto que la cueatión 
de China no está concluida; puede ser 
que loa boxeadores y los mandarines 
que les ayudan y la Emperatriz viuda, 
que maneja á unos y otros, aun den 
algo que hacer; pero por ahora, lo que 
se espera es un periodo de negocia-
ciones. 
No habrá que sacar tropas de F i l i -
pinas y los electores no ae d isgus tarán 
con el Presidente Mac Kinley. Son los 
resultados muy apreciables. 
Las noticias de Cuba no inspiran 
menoa interés que las de China. Ha 
llamado la atención el meeting cele-
brado en Tacón por loa unionistas ó 
demócratas. Según los telegramas, el 
Sr. Hernández (D. Ensebio) ha acuaa-
do á loa Estados Unidos de haber co-
metido en eaa iala muchaa equivoca-
ciones y ha declarado que el pais no 
está preparado para «legir la Conven-
ción. 
Cuanto á lo primero, aquí se recono-
ce que ha habido errores, pero se a ñ a -
de qne eran inevitables, que ninguno 
de elloa ha llegado á ser grave por sua 
conseouenoiaa y que todoa han sido ó 
van á aer reparados. 
Acerca de lo segundo, aquí se pien-
sa lo mismo que el Dr. Hernández . El 
propósito del gobierno era retrasar to-
do lo posible la constitución de un ré-
gimen definitivo. Si la fecha se ha ade-
lantado, la culpa no es del Presidente 
Mac Kinley, sino de los separatistas 
que no han cesado en sua reclamacio-
nes, y que se opusieron á la organiza-
ción de lo provisional. 
Guando, hace meses, hubo el propó-
sito de crear en Ouba un gobierno c i -
v i l ; se desistió, en vista de la hostili-
dad de los separatistas. Ese gobierno 
civi l hubiera sido el punto de partida 
para una evolución que habr ía tenido 
por último término una conatitución 
votada por una Asamblea. Loa apre-
mios de loa aeparatistas, coincidiendo 
con la elección de Presidente, han 
obligado á comenzar por el fin. 
No se desconocen aquí loa inoonve-
nientea de eato. Si ae hubiera marcha-
do lentamente, laa pasionea ae hu-
bieran calmado; muchas ideas falsas» 
ae hubiesen rectificado, y, junto al 
viejo personal político, otro, de gente 
moza y sana, se habría formado y ad-
quirido eaperiencia. 
—Lo que se va á hacer—me ha di-
cho una persona bien informada—tie-
ne macho de salto en laa tinieblas, 
leap in tlie darle. Oonfiamoa en el buen 
sentido y en la moderación del pueblo 
cubano; pero hubiera sido mejor re-
forzarlos con un poco de práctica. Pro-
metimos que los educaríamo8;y la edu-
cación se ha reducido á las e'ecoiones 
municipales. N i siquiera hemos aguar-
dado á ver que tal administraban los 
nuevos ayuntamientos. Pensamos lo 
mismo que el Dr. Hernández y nos 
agrada que él, cubano, sea quien pu-
blique nuestro pensamiento común. Si 
•fuéramos nosotros, se nos tacharía de 
interesados. Nos parece bien que los 
políticos de orden vayan hablando cla-
ro y dando señales de vida, porque así 
tendremos una opinión pública en que 
apoyarnos para hacer frente á los exa-
jerados. 
X Y. Z. 
O L E O M A R G A R I N A 
Rabana, 19 de agosto de 1900. 
Por disposición del Secretario de 
la Guerra, el Gobernador General de 
Cuba ordena la publicación de la si-
guiente Circular para conocimiento y 
guía de quienes interese: 
1. A loa efectoa de eata Orden, ciortaa 
sustancias manuíacturadas, ciertos extrac-
tos, y ciertas mezclas y compuestos, inclu-
yendo los de mantequillas, serán conocidos 
y designados como "oleomargarina," á sa-
ber; 
Todas laa sustancias hasta aquí conoci-
das como oleomargarina, oleo, aceite de 
oleomargariaa, butterine, lardine, suine, y 
neutral; todas las mezclas y compuestos de 
oleomargarina, oleo, aceite de oleomarga-
rina, butterine, lardine, suine y neutral; 
todos los extractos de manteca y de sebo; 
todas las mezclas y compuestos de sebo, 
grasa de res, sebo de carnero, manteca, 
aceite de manteca, aceite vegetal, anoto y 
otras sustancias colorantes, gordo intestinal 
y gordo de desechos, hechos á imitación ó 
á semejanza de mantequilla, ó cuando se 
haya hecho así con el fin do expenderlo 
como mantequilla 6 para mantequilla, 
2. Todo cubo, barril ó cualquier otro 
envaso, en que so importe mantequilla en 
la Isla de Cuba, llevará impreso la palabra 
"Oleomargarina," en caracteres romanos 
bien visibles de un tamaño que tenga por 
lo menos media pulgada cuadrada, y dicha 
oleomargarina se conservará constantemen-
te y se venderá en los envases marcados do 
dicha manera. 
3. Los Administradores de Aduana, 
además de los deberes que les incumben, 
inspeccionarán todas las importaciones do 
oleomargarina. 
Toda persona, aeciedad ó corporación 
que importare oleomargarina en la Isla de 
Cuba y que dejare do cumplir con las dis-
posiciones do esta Orden, perderá la mer-
cancía que intentare importar frudulenta-
meote, y ésta será decomisada y vendida 
por el Administrador de Aduana en la for-
ma y do la manera previstas para la venta 
de artículos aprehendidos y decomisados: 
los productos de osta venta ó ventas serán 
depositados en poder del Tesoro de la Isla 
do Cuba. 
4. Ninguna persona, sociedad ó corpo 
ración, ó agentes, sirvientes ó empleados 
—Yo soy como la prinoeBa Casan Jra, 
señora; predigo y sólo encuentro in 
crédulos. 
Enrique de Navarra, encogiéndose 
do hombros, cogió su capa y su espa-
da y ofreció su mano á la reina dicién-
dola: 
—Yenid, señora, el rey nos está 
aguardando. 
E l patio del Louvre estaba lleno de 
señores, pajea y nobles damas atavia 
das con sua más ricas galas. La litera 
real estaba en medio, y en el momento 
en qne el rey de Navarra y su esposa 
llegaban al patio, Carlos I X se dejó 
ver en lo alto de ia escalera princi-
pal. 
hH monarca tenía el aire altanero y 
se sonreía desdeñoaamente, y al verle 
así todo aquel tropel de corteaanoa, no 
dudó un solo instante del próximo BU-
plicio de Renato. 
—Señoras y señorea, dijo el rey, os 
esperan en la plaza de la Greve, y los 
reos tienen el privilegio de exigir 
exactitud por parte de loa oonvidadoa 
á su últ ima hora. 
E l rey subió á su litera y ofreció 
asiento á su lado á la reina Margarita, 
su hermana. 
Por lo que toca al rey de Navarra, 
montó á caballo y se colocó al lado de 
la portezuela. Pibrao marchaba con la 
espada desenvainada á la cabeza de 
unos destacamentos do guardias del 
rey destinados á abrir paso desde el 
Louvre haata la plaza de la Greve, 
de las mismas, tendrán en su poder ó do-
minio oleomargarina alguna, á menos que 
los cubos, barriles, cajas ú otros envases 
que la contenga estén contraaeñadoa clara y 
duramente, como se dispone en el párrafo 
segundo de esta Circular; entendiéndose 
que esta Circular no será aplicable á los 
que tengan dicha oleomargarina en su po-
der para su propio consumo ó el de su fa-
milia. 
5. Ningún individuo, sociedad ó corpo-
ración, ni los agentes, sirvientes ó emplea-
dos do los mismos, venderán ó pondrán á 
la venta ninguna oleomargarina bajo el 
nombre ó con el pretexto de que la misma 
ea mantequilla, ni venderán la oleomarga-
rina sin Informar claramente al comprador, 
al tiempo de la venta, que la misma os una 
sustitución de la mantequilla. 
G. Además de la pena señalada en el 
párrafo tercero de eata Circular, cualquier 
individuo, sociedad ó corporación que deja-
re do cumplir con las disposiciones de esta 
Orden, estará sujeto á las multas .y á las 
penas señaladas en la Circular núm. 31, 
Departamento de Aduanas y Asuntos I n -
sulares, fecha Agosto 24 de 1899, lo mia-
mo que si se defraudasen laa rentas de 
Aduana de Cuba. 
Comandante de Estado Mayor, 
J . B . HICKEY. 
E L SEÑOR VILLALÓN 
En la mañana del martes giró una 
visita de inspección á la carretera de 
Matanzas á Canasí , el Secretario de 
Obras Públ icas . 
En la tarde del mismo dia reconoció 
la carretera de Matanzas á Santa Ana . 
LOS MAESTEOS 
Anteanoche, previa convocatoria, se 
reunieron en el Círculo Pedagógico loa 
maestros de laa escuelas públicas de la 
Habana, á los cualea informó el aeñor 
don Alfredo M. Aguayo, director del 
Consejo escolar, de laa activas gestio-
nes del pago de la mensualidad de j u -
lio, que aún no ae ha efectuado. 
Dijo el señor Aguayo que el coronel 
Soott le manifestó que terminada la 
tramitación necesaria había te legraña-
do al Gobernador militar de la Isla so-
licitando autorización para efectuar el 
pago, la cual esperaba de un momento 
á otro. 
Sambiéa habló el señor Aguayo á 
loa maestros sobre loa locales de las 
escuelas, encargándoles, á fin de apro-
vechar el poco tiempo que falta para 
comenzar el duevo curso escolar, que 
buscaaen locales á propósito donde 
traaladar las que es tán muy mal situa-
das; proponiéndose en el Consejo que 
el máximum de aulas en cada una sea 
de cuatro. 
INPORMAOION 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha ordenado al Alcalde Muni-
cipal de Regla que abra una informa-" 
ción á la mayor brevedad posible, con 
motivo del componte de qne fué v í c t i -
ma un pardo por el 2o Jefe de policía 
de aquella localidad. 
EL IMPUESTO SOBRE LAS BEBIDAS 
A consecuencia de una carta que 
recibimos áyer de Güi ra de Macuri-
ges, barrio del Municipio de Bolon-
drón, noa enteramos que allá, al igual 
que en Roque y Carlos Rojas, se ha 
oreado un impueato de diez ñor ciento 
aobre el valor de laa bebidas. Con 
tal motivo acudimoa al señor Secreta-
rio de Hacienda, el que noa maniafes-
tó que había anulado loa impuestos 
establecidos por los dos últimos Ayun-
tamientos, por ser contrarioa á la or-
den 251 y que teniendo ésta el carácter 
de general anular ía también el esta-
blecido por el de Bolondrón. 
E l aeííor Canelo dió ayer miamo laa 
órdenes correspondientes para qne se 
híoieira aaber al municipio de Bolon-
drón que quedaba anulado el impues-
to referido. 
TOCALES 
Han sido nombrados vocales del 
Dispensario para enfermos pobrea de 
esta eiudad, los doctores don Eugenio 
Sánchez Agrámente , don Rafael 
Weisa y don Antonio Díaz Alber t in i . 
ASIGNAOIÓN 
Se le ha asignado al hospital Santa 
Sogana, de Bejucal, la caotidad de 
$240 mensuales para au sostenimiento. 
IMPORTACIÓN DE ARROZ 
El vapor alemán Constantian, qne 
fondeó en puerto ayer al medio día, 
procedente de Haraburgo y escalas, 
importó 8.218 aacos de arroz para esta 
plaza y 11.702 para los de Matanzas, 
Cárdenas y üienfaegos. 
CONSULTA 
Con fecha 21 del presente se ha ele-
vado por el Juzgado Municipal del 
distrito Este, consulta al Jefe de la 
Sección de los Registros para que dis-
ponga la forma en que han de justifi-
car loa Sacerdotes ó Ministros de las 
distintaa religiones existentes, que es-
tán debidamente ordenados para cele-
brar matrimonios conforme á la orden 
núm. 307 del Gobierno Mil i tar . 
PARTIDO "UNIÓN DEMOCRÁTICA." 
Comité de Pueblo Nuevo. 
El comité de este barrio recuerda á 
los vecinos y afiliados al mismo, cuba-
nos de nacimiento ó por opción, sim 
patizadores de nuestro programa de 
independencia perpétua, paz, unión 
y concordia, que hasta el sábado 25 
del corriente pueden pasar al Paseo dt 
Carlos I I I , casa núm. 8, de ocho á OQ-
ce de la mañana y de una á cinco de IB 
tarde, á inscribirse, los que no lo estn-
vieren, para obtener el derecho al vote 
electoral. 
Habana, agosto 22 de 1900. 
E l Secretario, 
Juan de Juan. 
CAMINO DE PEKIN 
Par ís 15 de agosto,—Un despacho de 
M. Pichón, ministro de Francia en Pe-
kín, recibido en el ministerio de Esta-
do, dice que la situación sigue siendt 
muy crí t ica. E l telegrama de M. Pi-
chón, recibido el 9 dice: 
" í íos hemoa informado de que L i 
Hong Chang se ha encargado de ne-
gociar telegráficamente con las poten 
cias. Ignoramos en absoluto lo qu« 
pasa fuera de laa legaciones. Conti-
nuamos rodeados de barricadas y toda 
clase de parapetos ofensivos. ¿Oónu 
podremos negociar sin que el cuerpt 
diplomático haya recobrado sus dere-
chos y mientras el acceso á laa lega* \ 
cienes no esté despejado? 
Si laa negociacionea retardan ia 
marcha de las tropas aliadas, únioaa 
que pueden libertarnos, corremos ma- I 
yor riesgo de caer en manos de los 
chinos. 
E l barrio donde está dtnada la le-
gación francesa todavía está ocopado 
por laa tropaa imperiales, que no han 
cesado de hacer fuego. Todos loa de-
partamentoa de la legación y onaoto 
había dentro, han sido prosa de lai 
llamas. 
Estamos redacidoa á la radón de 
sitio. Tenemos provisiones (carne de 
caballo, arroz y pan) para quince 
d í a s . " 
El despacho termma con estas pa- | 
labras: 
"Imposible salir de Pekin sin la a-
yuda de los en^opeo^.', 
Washington 15 do agosto,-—\]VÍ despa-
cho del almirante Remey, fechado en 
Takú, d e l 2 d e agosto, recibido enel 
departamento de Marina, indica qne 
las tropas aliadas han llegado á Ma-
tón, unas diez millas al norte deKori-
bon el I I del corriente. 
E l alrairtinte Kemey dice: • ' 
"TdkouVi de fl<7í)«<o.—Acabo de reci-
bir un despacho de Chaffee fechado 
ea Matón. Resiatenoia, ayer, sin im< I 
portanci». Calor terrible. Muchos hom-
brea atacados de insolación". 
LA TOMA L E PEKIN. 
ToMo 17 de agosto.—El general Ya-
maguchi telegrafía desde Pekin el 16 
de agosto en estos términos: 
"Loa aliados atacaron á Pekin ell» 
por la mañana . E l ataque empezó con 
la ar t i l ler ía á un costado de la ciudad. 
Los japoneses y loa roaoa estaban al 
norte del canal Tung Choo. Los ame-
ricanos y los ingleses estaban al Bar. 
A l obscurecer, los japoneses hicieron 
saltar dos puertas de la ciudad tárta-
ra y entraron por la brecha. 
A l mismo tiempo loa americanos y 
loa ínglesea entraban por la puerta de 
Tnng Pieu. Un destacamento déca-
da contingente fué enviado á las lega-
ciones, quedando restablecida poco 
despréa la comunicación con el cuerpo 
diplomático. Todoa los ministros y el 
personal de la legacionea está salvo. 
Las pérd idas de loa japoneses eoo 
100 hombrea muertos, entre ellos tres 
oficiales. Los chinos han perdido 400 
hombrea. 
Londres 18 de Agosto—El Daily Te-
legraph. Los aliados han entrado en 
Pekin. Fueron acogidos amigable-
mente por el príncioe Ching. El ele-
mento hostil á los extrangeros se han 
huido. La corte dejó la capital diri-
giéndose á la provincia de Chansí el 11 
de agosto con los mandchnros. Las 
tropas de Kanson se han marchado al 
sudoeste con el objeto de atraer á los 
aliados por esta parte á fia de que no 
persigan á la Corte. 
E l contralmirante Bruce ha toíegra-
fiadó lo siguiente: 
•'Pekin tomado el .15 de Agosto. Las 
legaciones salvadas." 
La Gaceta de ]Vestmin8ter atribuye 
la celeridad conque el Gobierno de los 
Eatádoa Unidos ha recibido detalles 
del hecho de que loa americanos van 
poniendo postea y alambre tolegráüoo 
á medida que las tropas avanzan, y á 
que en el estado mayor del ejército 
americano se encuentra un ofleial es-
pecialmente encargado de enviar no-
ticias. 
Takou 17 agosto.—La noticia de qne 
la emperatriz viuda, el emperador y 
los miembroa del gobierno imperial con 
el grueso de su ejército ae han hnido á 
Hsian Fon, se tiene por exacta aquí, 
por más qne todavía no ha recibido 
confirmación. Hsian Fon ó Sian ea la 
capital de la provincia de ühansi . El 
snb fijo Fon, indica la designación de 
codo sitio de gobierno provincial. 
Esta población está- situada entre 
unas 800 ó 400 millas del camino sud-
oeste de Pek ín y está lejos de toda vía 
férrea. 
Berlín 18 agosto.—La hnida de la 
emperatriz viuda y la desaparición del 
emperador de China, son considerados 
aquí como hechos de mayor importan-
•iia qne la toma de Pekin y laa compli-
caoionea que de ello pueden reaultar 
son discutidas en la prensa y en loa 
círculos políticos. 
La opinión dominante ea que desde 
el momento que laa potencias acorda-
ron establecer un gobierno central en 
Pekin, es necesario por lo pronto des-
truir 6 por lo menos hacer inofensivo el 
gobierno prófugo, que es responsable 
de toda irrupción china. 
En consecuencia, se pretende que es 
indispensable perseguir y capturar á 
los fugitivos. Esto requerá probable-
mente un número regular de fuerzas 
adicionales á laa que están hoy en ac-
ción. 
Los periódicos abundan en conjetu-
ras sobre la cuestión de saber si loa 
Estados Unidos, la Gran Bretaña y el 
Japón part ic iparán de este movimiento 
ó si lo dejarán á cargo de Rusia, Fran-
cia y aobre todo á Alemania. 
El gobierno alemán desea la armonía 
más perfecta én t re las potencias, tocan-
ce á lo que se debe hacer en China, 
La Gaceta de Colonia dice que la l i -
oeración de laa legaciones no es más 
que una parte de la cuestión china. El 
colega pide el castigo de loa culpables 
por la muerte del barón de Ketteler, 
el ministro de Alemania ases inado, y 
sostiene qne solo una política de terror 
puede aer eficaz en China. 
La u m M la Atoa 
SENTENCIA 
Ayer, á la una de la tarde, fué leida 
en Audiencia ptibiiea por el magistra-
Ponente, don Julio de Cárdenas, la 
aentencia dictada por la sección pri-
mera de la Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia, en esta ya célebre cansa. 
He aquí el fallo: 
<,Fallamof': Que debemos absolver y 
absolvemos á loa procesados: Enrique 
dubas Serrata, Enrique de la Huerta 
Roqne, Alberto Coya Gutiérrez, José 
María Lasa y del Kio, Nicanor Aralaoe 
7 Alartecoeohea, Jacinto Larrazabal 
Oabasa, Jnan Manuel Chacón Heyes, 
francisco Valdéa López, Pedro Gon-
zález Francisco de Castro Planas, A r -
turo D ' Costa y Oarbonell, Julio Mar-
E l séquito real se puso en marcha j 
fué avanzando por la orilla del río sin 
gran dificultad, no obstante la mucha 
gente que cerraba el paso. 
E l bordón de Nuestra Señora seguía 
tañendo, y Renato debía haber llegadt 
ya á la plaza del Pórt ico. 
E l séquito real llegó hasta la altura 
del puente del Changej pero entonces 
se oyó de pronto un rumor inmenso, 5 
la muchedumbre comenzó á retroceder 
fuera de la Citó por todas laa calles j 
callejuelas, y al mismo tiempo una pa 
labra siniestra qne fué corriendo de 
boca en boca, llegó haata el rey, 
—¡Renato se ha escapadol 
Hacer aaber á todo Paría que Eena 
to el Florentino acababa de librarse dt 
la suerte terrible qne le esperaba, equi 
valía á dejarle sumido en la conster-
nación y el espanto. Desde este momen 
to no le fué posible ya al señor Pibrai 
y á sus guardias penetrar más alláá 
t ravés de esta barrera humana, y a 
contrario, pronto fué rechazado el sé 
quito real más a t rás del puente de 
Chango. 
—¡Renato ae ha escapado! repetía e) 
gentío con estupor. 
Viendo el rey Carlos I X qne no h 
era posible pasar más adelante é igno-
rando además hasta qué punto podíf 
aer cierto el rumor que llegaba ásnf 
oídos, tomó el partido de volverse al 
Louvre. Estaba fuera d© sí; juraba co-
mo un pagano, y subió derechamente^ 
al aposento de la reina madre con la 
amenaza en la boca. 
Si se había salvado Renato, debía 
*er por orden de la reina madre, pues 
ella sola podía tener la osadía de hacer 
ojecutar un golpe de mano contra la 
mtoridad real. Pero el rey encontró á 
Oatalioa en nu oratorio arrodillada y 
orando, con el rostro inundado de lá-
grimas, por el alma de Renato. A l ver 
entrar ai rey, le dijo suprimiendo no 
sollozo: 
—Está concluido, ¿noea verdad? 
—¡Concluido! exclamó el rey estupe-
facto. ¡Cómo! ¿no aabéisl 
—¿Qoét preguntó la reina con sem-
blante tan sorprendido que el rey se 
lejó engañar . 
Pero le respondió enojado: 
—¡Bh! señora, aino le habéis prepa-
rado la fuga, ¿quién ha podido ser? 
Y se marchó, persuadido de que su 
madre ignoraba lo que había pasado. 
Puesto que la fuga de Renato no había 
sido favorecida por Catalina, la cosa 
íra imposible el rumor falso, el 
ceo debía ir andando hacia la plaza de 
a Greve, y el rey, cada vez máŝ  ^ 
90, exclamó: 
—¡Acaballol aeñorea „. ¡á caba-
lo! ¡es posible que Renato se haya es-
íapadol 
t ínezMeaa , Angel Fernández Oorujedo 
y Ar tu ro Arós tegai y del (Jastillo, con 
las costas de oücio; devuélvanse á l a 
administración de la Aduana las ho-
jas, mnestrarios, libretas y demás do-
cumentos remitidos por la misma, y al 
Consejo de Administración el Recurso 
de JRevisión interpuesto por Araluoe, 
L a r r a z a b a l y üompañíaj y se declaran 
canceladas l a s ñanzas prestadas por 
Jos prooeeados. Así por esta nuestra 
sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
yfirmamop; haciendo constar que la 
magnitud del proceso no ha permitido 
diotarla dentro del término fijado por 
la Ley." 
E u r o p a ) A i i i e r í í -
UN ESPAÑOL EN E L POLO NORTE 
En la üo r t e de I tal ia reina la más 
viva inquietad por la suerte del duque 
de los Abrnzzos, sobrino del Eey Hum-
berto, que hace un aíio emprendió un 
viaje de exploración al Polo Norte. 
Desde entonces se carece de noticias 
del duque y d e s ú s compañeros. A l par-
t i r , el joven príncipe dijo que manda-
ría noticias de la expedición en el de-
curso de Mayo último. Este persisten-
te silencio ha acabado por alarmar á la 
familia real, y se ha decidido qne parta 
una expedición italiana en busca de 
los exploradores. Dir igirá esta expedi-
ción el capi tán JBade, que está familia-
rizado con las regiones del Polo Norte. 
E l baque par t i rá el Io de Agosto. 
E l daque de los Abrnzzos es el hijo 
qne tuvo el rey Amadeo de Saboya en 
España , presunto heredero de la coro-
na de Italia, si el rey actual no tiene 
sucesión. 
EL SEPARATISMO EN POLONIA 
La policía alemana persiste en su 
creencia de qne en las poblaciones po-
lacas se traman conspiraciones de ca-
rácter separatista para intentar la l i -
beración de Polonia. 
Oon tal motivo, en los principales 
Gírenlos y en las casas de los polacos 
más significados se practican registros 
para descubrir la trama. 
Estas pesquisas no han dado hasta 
ahora n ingún resultado, y todo hace 
creer que los polacos no piensan en 
meterse en libros de caballería. 
E L C R U C E R O ESPAÑOL 
l i o fie l a W e i e l M 
Desde Lima dicen con fecha 2 de j u -
lio lo siguiente: 
' ' E l banquete dado anoche á los j e -
fes y oficiales del crucero español Jiio 
de la Plaia fué suntuoso. 
J a m á s se ha realizado aquí nna fies-
ta tan brillante. 
E l comedor ámplio estaba espléndi-
damente adornado, destacándose entre 
las l ámparas de luz eléctrica y los tro-
feos, las banderas española y peruana 
entrelazadas. 
La mesa se veía cubierta de arbus-
tos y de las más ricas y raras flores do 
este paip. 
Además de los obsequiados, hacían 
acto de presencia el Presidente, seüor 
Komaña, el ministro señor Gi l de ü r i -
barri, cónsul y vice cónsul español, los 
ministros de Estado, oficiales mayores 
de los ministerios, ex-Presidente de la 
KepúbMca, D . Nicolás Piérola, el al-
calde municipal general Echeniqne. 
Jefes y oficiales de la marina peruana, 
numerosas personas altamente coloca-
das en )a política y en la sociedad, y 
los presidentes del Oasino Español y 
de la Cámara de üomercio española. 
Una excelente orquesta amenizó el 
banquete. 
A l destaparse el champagne, el Pre-
sidente de la Eepúbl ica se levantó en 
medio de atronadores aplausos y de 
vivas á E s p a ñ a y al Pe rú . 
E l ¡discurso del primer magistrado 
fué vibrante y elocuente y tuvo pasajes 
que provocaron gran entusiasmo. 
"Es motivo de complacencia—dijo-— 
—para el pueblo peruano, la visita á 
BUS costas del crucero Rio de la Plata. 
"La misión de paz y confraternidad 
que trae la gallarda nave, tiene eco 
simpático en los corazones de los hijos 
de esta tierra, é interpreto un senti-
miento unánime de mis compatriotas 
dándole una cordial y entusiasta bien-
venida, aquí , en este viejo palacio de 
Pizarro, donde vagan todavía las som-
bras gigantescas de los hombres de 
hierro que espantaron al mundo con 
sus épicas hazañas . 
"Nos sentimos^ orgullosos, agregó, 
de creernos re toños de aquella vieja 
cepa, y hacemos fervientes votos por 
la prosperidad de la nación española y 
por la ventura de los augustos sobera-
beranos y los dignos representantes de 
España aqní reunidos.'' 
Contestó el ministro de España , se-
ñor Gi l de ü r iba r r i . 
" L a sinceridad de los afectos que he 
encontrado en el Perú hacia E s p a ñ a — 
dijo—me hacen olvidar á veces á mi 
patria, y creo ver en este pais la ima-
gen de aquella." 
Agradec ió la mani tes tac ión que se 
hacía y br indó por la felicidad del Pe-
rú, por la personal de ÍS. É, el Presiden-
te, agregando un brindis especial por 
la esposa é hijo del señor Komaña . 
A l terminar el señor Gi l fué felici-
tado* 
M o v i m i e n t o MarítiMi© 
EL CONSTANTIÁN 
El vapor alemán de este nombro, fondeó 
en puerto ayer procedente de Hamburgo, 
trayendo carga general y 10 pasajeros. 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano de este nom-
bre, se hizo á la mar on la tardo do ayer 
con rumbo á Cayo Hueso y T a i n p a , l levan-
do carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL UINBUSTAN 
Ayer tarde salló para Santiago de Cuba, 
eate vapor inglóa, con carga de tránsito. 
ENCARNACIÓN QUINTERO.—¿La ce 
nocen ustedes? 
Ea la más bonita de las actrices de 
nuestro teatro bufo. 
Airoso garbo, riaueüo semblante y 
ojos hermosos y habladores. 
hos ojos de la Quintero, al igual de 
aquellos de que hablaba Fray Candil, 
son dos autos de prisión. 
Como artista y como mujer ha tenido 
s iemprti en torno de ella una corte de 
admiradores. 
Pues bien; Encarnación Quintero, 
después de retirarse del teatro ü u b a , 
se na dedicado á organizaruna función 
en BU honor y beneücio que se celebra-
rá el día 2 de septiembre en el teatro 
de la estrella, antes de la a raña y 
(siempre de Tacón. 
Secundada la señorita Quintero por 
sus compañeros del género—la Es té 
vez, la Díaz, la Naranjo, Simancas, 
Kamírez y otros—pondrá en escena las 
siempre aplaudidas obras E l gorro f r i -
gio, La mulata Marta y Un caballero 
partioular, 
hñ ''¡Sociedad Coral Gallega" ha 
prometido su concurso á la beneficiada 
y uo es dudoso que también obtenga 
el de otros elementos ar t ís t icos que 
decidirán, en no pequeña parte,del éxi-
to de la función. 
La señori ta Quintero dará á conocer 
esa noche varias g u a j i r a s de las que 
ella canta con seductora gracia. 
Dia 24.—A las siete do la noche: Gran 
Salve A toda orquesta y á su terminación 
fuegos artificiales por el hábil pirotóenico 
eenor Taracido. 
A las nuevo: Gran baile para personas 
blancas. 
Día 25.—A las ocho de la mañana: Gran 
fiesta de iglesia á toda orquesta, en la que 
tomarán parte varias voces de ía capital. 
A las seis de la tarde: Gran procesión, 
quo recorrerá las principales calles. 
A las nueve: Gran baile para personas 
blancas. 
Día 20.—Se prepara un gran baile para 
personas do color. 
Habrá toda clase de diversiones lícitas. 
Amenizará las fiestas la orquesta del re-
putado profesor don Podro Rojas, de Güi-
nes. 
La comisión organizadora nos invita 
atentamente para estos festejos. 
Agradecidos. 
VALDIVIA EN PARÍS.—NO sabíamos 
que poseía Valdiv ia el dou do la ubi-
Cuidad. 
Decimos esto porque en el periódico 
La Patrie, de Pa r í a , fecha G del pre-
senté, aparece publicada nna intervieic 
que sobre asuntos de Onba acababa 
de sostener un rada«tor de ese diario 
con el popnlar cronista de La Lucha. 
Y Valdivia hace más de un mes que 
sal ió do aquella ciudad y e s t á en la 
Habana haciendo crónicas y devoran-
do libros. 
Buena se la han dado al periódico 
par is ién . 
ALBISU.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado la 
función do esta noche en la forma que 
sigue: 
A las ocho: La alegría de la huerta. 
A las nueve: E l último chulo. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
No trabaja la señori ta Pastor más 
que en la primera tanda. 
Aquello quo haoian la López, la 
Oalvo, la Fuertes, la Bonoris y tantas 
otras, que tomaban parto con frecnen-
cia en laa tres tandas, resulta muy mo-
lesto con estos calores. 
La empresa hace bien en no fatigar 
á la delicada Bsporanoita. 
INAUGURACIÓN DE UN PARQUE.— 
Habíamos ya hablado del nuevo par-
que construido en Guanabacoa por la 
empresa de loa t r anv ías eléctricos. 
Su inauguración, annnciada pára 
los pasados días de la Tutelar, tuvo 
que aplazarse en v i r tud de no estar 
terminadas las obras. 
Todo está listo ya y el alegre par-
qnecito será abierto oficialmente en la 
noche de hoy con una fiesta á la que ha 
sido invitada especialmente la prensa 
do esta capital por el activo y celoso 
administrador de la Cuban Electric 0% 
el conocido joven Cócil Qoudie. 
En la antigua quinta que fué en nn 
tiempo de Artola y pasó más tarde á 
manos de Mr. Hyat t se ha hecho el 
parque dotándosele de teatro, de res-
taurant y de una espaciosa glorieta 
para baile. 
A la fiesta de hoy aaist irán numero-
sa familias de la v i l la y de esta socie-
dad, expresamente invitadas al objeto, 
anunciándose para el próxima sábado 
la inauguración pública del parqueoito 
de la calle de Santo Domingo. 
Los vaporea de la (Jíiban Electric C0 
sa ldrán esta noche cada cuarto de ho-
ra del Muelle de Luz para Regla, don-
de harán conexión con los carros eléc-
tricos de la misma Empresa dejando 
los pasajeros en los citados jardines. 
CENTRO ASTURIANO .—üontinúan 
los preparativos para el baile qne ofre-
cerá el domingo eomo fiesta reglamen-
taria de mes, el ^Oentro Asturiano.» 
La nueva Sección de Recreo y Ador-
no del instituto se esmerará en el 
adorno del decorado de los salones y 
en cuantos detalles sean necesarios 
para el mayor lucimiento de la fiesta. 
La orquesta, casi huelga decirlo, ea 
la de todos los bailes del "Centro As-
turiano:" 
La de Valen^uels. 
HUMORADAS.-— 
Aunque es la infiel más pecadora quo Eva 
no so preocupa de ello; 
pues cree que ha do ir al cielo por quo lleva 
la Virgen del Pilar colgada al cuello. 
Las almas muy sinceras, 
confundiendo mentiras y verdades 
después que hacen de sueños realidades 
elevan realidades á quimeras. 
Campoamor. 
E N CARLOS I I I .—Inaugura hoy la 
| segunda serie el desafío entre las no-
venas del Habana y del Cubano. 
Según dice un colega, este últ imo 
ha sido reforzado con jugadores que 
acaban de llegar de Cayo Hueso y 
Tampa. 
En lo sucesivo los desafíos de los 
jueves darán comienzo á las tres en 
punto. 
E l domingo: San Francisco y Almen-
darts. 
POR LA MUJER.—NOS remite Oo-
ralia, con la puntualidad de costum-
bre, el número de la revista Por la Mu 
jer correspondiente al mes de la fe-
chA. 
En la primera plana-plana do honor 
asoma au graciosa carita la gentil Ele 
na Gardel, la amabil ísima francesita 
de Oalatkea, empleada en el despacho 
de guantes y abanicos de la nueva ca-
sa de Obispo 38. 
E n hoja suelta, sobre el pa í s de nn 
abanico y en ar t ís t ico enlace, aparece 
un grupo de las bellezas cubanas re-
preaentadaa por las «eSoritas María 
Luisa Herrera, Irene Fe r rán y Colla-
zo, Silvia Alfonso y Aldama, Nena 
Valdós Eanly, Virginia Tona Salas, 
Dolores Betancourt y Amelia Eran-
chí. 
Encantadoras todas! 
Loa quo deseen adquirir este bello 
número del periódico Por la Mujer 
pueden dirigirse á Obrapía 68 (altos,; 
T E E S ASALTOS.—Loa asaltos están 
á la orden del día. 
E n laa callea y en laa casas. 
Para los primeros está la policía, que 
de los segundos se encargan Va len -
zuela, Felipe Valdés y las demáa or-
questas de baile. 
Hoy tenemos asaltos por partida do-
ble: en la morada del señor Marnr i , 
callo de Neptuno núra. 104> por la so 
ciedad La Violeta, y en Lealtad núm. 
145, residencia de don Felipe E. X i -
qnó?, por el Círculo de Reuniones. 
También la Comisión de Asaltos, 
constituida por loa jóvenes tTuan y 
ü b a l d o Alonso, Genaro Hermida y 
Pablo Reyes,, ofrecerá su fiesta inau-
gural el sábado en casa de dou Benito 
Gil Saez, Refagio 20. 
A todos se nos invi ta y á todos pro-
curaremos asistir. 
Oon preferenoia al de La Violeta. 
FIESTAS EN MADRUGA.—En honor 
do su patrono, San Luis, se ce lebrarán 
grandes fiestas desde mañana hasta 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridadés médicas recomiendau 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del est6« 
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas oon una capa do 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
L a d o r a s 
del 




M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Camines y Puente de Chavez. 
5253 alt 26-21 Ag 
C a s a d e M o d a s y C o n f e c c i o n e s 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. J\ * 
Preparadas por el Dr. J . C . Ayer y C a . , 
Lowell, Mass., E . U . A. 
el domingo en el pintoresco pueblo de 
Madruga. 
Hemos recibido el programa y lo da-
mos á conocer en todas sus partes: 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Couque se ha muerto su tio de 
usted? 
—Sí, señor. 
—¿Y no le ha dejado á usted nada"? 
—Nada; ni expresiones. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor, 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMA-
TIOO de LAKRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guer ía '«San J u l i á n . " — H a b a n a , 
Habiendo hecho grandes reformas en eate establecimiento de modas y no pudiendo 
su dueña invitar personalmento á su numerosa clientela, les anuncia, que en la nocüe 
del sábado 25 del corriente tendrá lugar la Inauguración del nuevo local, el que íes 
ofrece un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase de tocados. Especiali-
dad en vestidos para novias y elogautísimoa corsets, corte María Ántonieta. 
Una visita á M Centro de París. 
NOTA.—Se necesitan apreudizas muy adelantadas, si no lo son, quo no se presenten. 
(Ganan sueldo). 
Cta. 1249 13-21 
Secci 
Casino [spañol k 
S e c r e t a r í a . 
^ Con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo 36 del Reglamento vigente, se con-
voca, de orden del Sr. Presidente, á Junta 
general extraordinaria, que se celebrará el 
domingo 26 del corriente, á las doce del 
dia, á virtud de acuerdo de la Junta Di-
rectiva, por entender ésta quo adolen de 
un vicio esencial de nulidad las elecciones 
generales efectuadas el 5 del corriente. 
Para tomar parto en las deliberaciones 
do la Junta será i'equisito indispensable la 
presentación por los señores socios del re-
cibo correspoudionto al corriente mes de 
agosto. 
Habana 18 do agosto do Lucio 
Solis. 
D e n t í f r i c o 
I J D R . TABOADELA 
A N D E S , 
E D I A N A S Y C H I C A S 
D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E F E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T x i B O A D E L A . 
INDUSTRIA navm. 1 3 6 . 
c 1225 26-UÁg 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o K09 alt 13a-9 ag 
desde na peso setenta y cinco 
centavos una, has^a lo mejor y más 
rico que se pueda pedir. 
LA FASHIONABLE. 
OBISPO 121, HABANA. 
C1243 P 26-21 Ag 
I M U L S I O N 
D E C A S T E L Í S C R E O S O T A D A 
J D ^ ^ P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
!<• CTOATIVA. ViaoHIZAWTB T HBCONBTITXTTBKTB 
I n m i s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
c 115i alt 
O R B O I I I J A 
L A M P A R A S 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde $ 4.24. 
De id . y doradas id . i d . de dos leces, desde $7,50. 
De cristal de doa luces, á 19 pesos. 
De i d . id , de tres inces á 24 pesoSr 
De i d . desde 3 á 3C luces hasta de 1.000 pesos. 
M I T E B L E S . 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
„ » „ „ X V I „ 1200. 
„ „ „ Enrique 11 „ 800. 
„ „ „ i e copricho hasta 250 pesos. 
Hay grau surtido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 nn par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos ó 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capjichoso y caro. Son la producción más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
A L F O M B R A S 
Reclinatorios caprichosas, tapizados con peluche y bord«dos á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes 6 solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ G0 el juego. 
Alfombras de seda snperiores para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3(4 de rfetrado á $ 14.00. 
I d , i d . id . i d . 1Q.60. 
I d . i d . i d . i d . 6.00. 
Para oaortos á 1 peso nna. 
R e l o j e s d e P a r e d 
Hay nn surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para to -
das las fortunas. 
Relojes superiores desde $ 4.24 hasta COO, éstos oon esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando na objeto de lo mejor para 
nn obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
J o y e r í a y P l a t e r í a 
E l surtido es de lo más completo que puede verse, tanto en jelojes para 
sefioras y caballeros como en temos completos con brillantes, esmeraldas de 
1* de Ia, y rubíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expres ión de 
la moda, desde $42-40,100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate 6 pulidas) oon 
medallones esmaltados y brillantes desde 12,15, 20f 25, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
P I A N X N O S 
de Fleyel9 Wol f í L i e n y C a . de Par í s . 
Cura las toséis rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecbo, 
C 1097 alt i8_24 J l 
Modelo núm. 7 bis, cajan de Palisandro, 
„ „ 6 grandes esculturas extra. 
,1 «< 5 >, >• 
D I A 23 D B AGOSTO 
Este mes está consagrado al Sautísimo Corazón 
de Maita. 
E l Circular está en Santa Ciara, 
San Felipe Keniclo, confesor. 
San Felipe Benicio, reputado comunmente por 
faudador de la religión de loa oervitas 6 siervos de 
la Virgea, aunque hablando con propiedad como 
dice «1 martirologio romano, solo fué propagador, 
tuvo por patrid & la ciudad de Florencia, y fué de 
la noble familia Beniti ó Benítez, tan distinguida y 
respetada en todo el pai?. Desde niGo dió eate santo 
presagios ciertos de su futura santidad; amaba mu-
cho á 1» Santísima Virgen. Después que San Felipe 
acabó la gramática y las letras en Florencia, le en-
viaron á estudiar la medicina á París. Restituyóse 
á Italia, y pasó a continuar el mismo estudio en la 
Universidad de JPadua, donde recibió la borla de 
doctor. Vuelto á Florencia, lejos dedejane deslum-
hrar de las brillantes esperanzas qnele lisoBjeahan, 
resolvió aspirar á otra gloria más sólida. 
Contaba entonces solo quince años de fundación 
el religioso orden do servltas tan fecundo en santos, 
y tan digno de veneración, sobre todo por la t spe-
oial profesión que hace de servir á la Santísima Vir-
gen, y honrarla con caito particular. No dudando 
qne Dios le llamaba á acuella religión que se iba 
formando se fué al hospicio, arrojindose á Jos pies 
del P, Bonlilio, nombrado superior, le suplicó con 
mucha instancia y con no menos humildad lo ad-
mitiese en su congregación en el número de herma-
nos legos; admitiólo sin dilación en la humilde cíate 
que élsoáoltaba. Daaoabrióse presto on 61 un tesoro 
escondido; y sin dar oídos ni á la resistencia de su 
humildad, ni á sus ruegos, oonsígnieron dispensa 
de liorna para elevarle á las órdenes sagradas. In-
mediatamente le fueron ascendiendo saecsivamecte 
por todos los empleos de la orden. Por último, 
nuestro taato entregó su espíritu al Señor el 28 do 
agosto de l'¿83, aunque su íinsta se fijó el dia 23. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes. E n la Catedral, l a d o Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto do María—Dia 23—Corresponde visitar & 
Ntra. Sra. de la Soledad ea el Espíritu Santo. 
E N F E R M E D A D E S D E LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numeroso» y distínguidoH médicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálcxilos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
do los casos en qne haya que combatir nn eatado patológico de los órganos 
genito-nrin arios. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de café, al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demáa farmacias y droguerías. c 1163 1 Ag 
soi las mejores 
iglesia de San Felipe Neri 
A S O C I A C I O N D E L . SANTO NIÑO J E S U S D B 
P K A G A . 
E l próximo dominffo 26 so celebrará on esta Igle-
sia la fíeita mensual de esta Asociación. 
A las 7i: Misa de Comunión genera'. 
A Iss 3 do la tarde: Kosario, plática por el K. P. 
Aurelio. Procesión y cánticos de los nifios. 
Por la nof ho los ejercicios do costumbre. 





Parque Jardin Teatro que se acaba 
en la antigua Q O I N T A D E H Y A T T , 
bacoa. 
Función qie tendri lugar en la noche del jueves 
23 del actual. Ademís habrá alumbrado eléctiico. 
Después del espectáculo en el nuevo teatio, se 
bailará en la glorieta. 
Los vapores do la Cuban Electric Co. saldrán 
cada cuarto de hora del muelle de Luz para Regla, 
donde harán conexión con los canos eléctricos de 
la misma Empresa, dejando los pasajeros en lo» ci-
tados Jardines. 
Habrá baile con las dos primeras orqueetas en 
las espléndidas glorietas. 
Habana agesto 21 de lf00. — El Administrador 
general, A. C. Sauri. C 1251 2-22 
S E Ñ O R A . 
Z F ' - A - L X J I I I O X I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la maña-
na del viernes 24, los que suscriben, su padre y esposo r u é . 
^an á sus amigos, que quieran acompañar el cadáver al Ce-
menterio de üolón, se sirvan concurrir á la casa Salud n? 57, 
á la hora indicada, favor que agradecerán. 
Habana 22 de Agosto de 1900. 
Fe l ipe Tar iche . 
5321 
E s t r a d a y Mora . 
Pomoe l i s l o i í í i i s tópiis 
H é aquí la prueba: 
E l producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo que con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande quo llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en K i l -
boweo, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra do la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosas!! ¡iQué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
nSJ^3V3:3S4:02SX>!! 
Las sin rival, máquinas do escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla do Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y do las máquinas de escribir de HAMMOND. 




Estos dos pianinos es lo mejor quo se fabrican y más lajeaos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada ano ea oer t iñoado de 
fábrioa, acreditando ser de primera clase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos qne es tán alqailados, y que resaltan an 
magnífico negocio para el qae qaiera ooaparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es segare y sin riesgo. Es una buena ocasión. 
1 c u e r o 
Las más ñnas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110,125, y 142 pesos la docena. 
Hay juegos de comedor, desde 50 hasta 600 pesos, según el gusto, pie-
zas y cantidad qae ss qaiera gastar. 
Se raega al público qae visite esta casa para qae vea que cnanto se 
dice es ana verdad. 
c 1171 
O o m p o s t e l a 5 6 
1 A? 
Alvares, Cernuda y Cp. 
1447 
JAEABE DE GOSTEZiS DE MRANJiS M E G A S 
CON ARSENIATO D E HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R B. P A L X T . F A R M A C E U T I C O D B P A R I Í I , 
ste JABABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
y puede con ventaja en la maoyría de los casos sustituirse á las demás prepa-
raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes de los demás compuestos de 
arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
todo en la anemia, pobreza de la sangre, ea sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, hemorragias, convalescencia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, furfüráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todafl 
las demás farmacias y droguerías. 
c 11P2 alt l Ag 
NATURALEZA PERFECTA 
T R A T A f l I E N T O A P R U E B A i 
Enviado Gratuitamente Por Correo 
Bajo Cubierta Cerrada, i i 
fledlcamento preparado bajo la dirección per» 
eonal de uno de los mas afamados cspeciallstaB 
• Americanos en el tratamiento de las enfer-
k ra edades del sistema nervioso. 
" Cualquier persona que esté sufriendo de en 
f ermedades nerviosas, debería escribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudai 
New York, y aceptar su oferta do un trata-
miento á prueba, libre do gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonía mental y física que causa la debilidad 
sexual, La State Kemedy Co. ha decidiflo enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo & todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. El remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla,! 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor, 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo.' 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura.' 
La vitalidad suele abandonar al hombro sin quo 
este se aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-' 
dos son siempre los mismos; pérdida prematura 
de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sna. 
consecuencias de consunción y locura. j 
El remedio actúa directamente en el sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que esto 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el pcimer dia del tratamiento. E n 
cinco días, los remedios, quo han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
L a State Remedy Co. recibe loa testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. * 
"Nada le cuesta probar este remedio, y podría 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección % 
THE STATE REMEDY COMPAN^ 
101 Pharmacal Bldg., John & Dutch Sts. 
N E W Y O R K , r U. DE A. 
FRANCISCO J. DANIEL, 
NOTARIO PUBLICO* 
E M P E D R A D O N . 22. 
Manuel Froilan Cuerva 
Francisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Aceptan negocios judiciales, admf~ 
nistrativos y contencioso-administra* 
tivos. 
Se ocupan de la gestión de reclama* 
dones al Gobierno interventor, tanta 
en la Habana como en Wash ington» 
Colocan dinero garantizando los tí-* 
tulos. 
Se Iiaeen cargo de administraciones 
de bienes. 
Se expensan los negocios^ 
Considtas gratis, 
E N G I Í I S H S P O K E N 
E M P E D R A D O n. 22 
Apartado 378. Teléfons 982. 
c 1218 alt 21 Ag 
A LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l tAntinervloso Howard» os el máa poderoso tónico conocido del «istema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornoa fanoionales. Bstá indicado para curar ivahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor da estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de oabesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis. flo^Vdad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente tal»3 resultados que le dejan 
suspenso el Juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendentes del medl-
Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; reguíarizanae las digestiones, si antea camento. 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta de energia en las determinaciones 
suoédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, so robustece la inteligenola, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suaño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modificaciones que introduce el medicamento en el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas liaste que hacen desaparecer toda huella de 
padeoimlentoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las oondicionee 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preooapaoiones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro da su salud, de au tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervloso Howird»; 4 pesetas caja. Sa manlapor ai correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Ttniauto Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y único para la venta en España, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
o 1166 *lt 1 Ag i 
rom*-d i o seguro para curar pronto 
L O S F L U J O S ( B L B ^ O K I 
No dan m a l olor n i producen náuseas. 
D R O G U E R I A y F A R M A C I A del Dr. M. Jolinson, 7 toda clase de U L 
3EH.A.S. 
Consultas grát i s para les pobres. 
I D , 6 4 
I1_R A ir ü 1168 
B E N E D I C T O SOLO 
So vende en l a Zapatería , de 
Montan6 y Comp., 73, 
alt 
de g l i c e r o f o s í a t o 
de ca l con Obispo. 12-14 Ag 
-: \ o r e e l m u n d o ! 
Hemos recibido nn extenso y variado surtido de estas pintaras. E l cré-
dito de esta gran manufactura es conocido en todo el mundo, y sus pinturas 
y barnices para 
C A f f l J A J E S , M U E B L E S , k 
son sin disputa la mejor que se presenta en este mercado. 
La pintara blanca sino marca roja 2 Tigres compite oon el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 2% marca rerro-Oarril. 
Pintura "Standard" a g u a , 
Pintura incombustible^ 
inmejorable para conatraociones de madera. Telas metál icas galvanizadas 
lustra mentes de agricultura y otroa art ículos. 
Unicos Agentes en la Isla de Cuba, 
MARTIN DOMINGUEZ Y Ca. 
MBBGAJDEMJSSl 40, T E L B F O N O 110, S A B A N A , 
üta. 1119 alt, 13-2 A g 
l i i i i . 
El extraordinario consumo del 
VINO D E PAPAYINA 
D E G A N D U X 
ha hecho ee conclayan las cilp-
Bulas que con 61 se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, on 
tanto lleguo la gran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
mos en conocimiento del público 
para que no se extrañe del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido á éste. El Vino 
Papayina de Gandul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vino de Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y DipUo-
mas de Honor en las Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Fídase en todas las boticas, 
c 1287 14-16 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de eti-
queta. 
Q, D i a » Valdepares , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127^ 
o 1173 1 Ag 
DR. ENRIQUE PERDOMO; 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
JMÚI María 33. De 12 á 8. O 1143 I-Ag 
E O S O T A L 
Preparación la más racional para curar la tuberonloslB, bronquitis, catarros Clóni-
cos, infecciones gripales, enfermeáades consuntivas, inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofuUsmo, etc. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA on casa de la Sra. viuda de D, José 
Sarrá, Teniente Roy, 41. o 1102 alt 26 J l 
r í T T I l A 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
E L A B O R A D O porla S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A E C E Z J O X T A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S oiguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento/ pro-
creación, multiplicación y difusión do loa microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no «ólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud da sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobro cuyos elementos y so-
é 
T E S , porque modlfloan favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la Inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todoel mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten concillar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enftaqueolmleato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menoa desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la ¿mensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rev i l . Van por coorreo. De-
pósito: OulUermo ttorefa, Capellanes, L Madrid ( £ ^ ^ » J i U 1105 l A 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de ' Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y cirujía 
en general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 5(J. 
5199 26-18 Ag 
D ' T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujana, 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s d e n t a l e s p o r l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s e n u s o . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a b o c a , m é d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s . 
Todos loa dias de 
ocb.o á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
c1235 26-14 A 
D r . S a l v i z Q u i l l i m . 
MEDICO CIRUJANO 
d« lao Facu l tado» de la Mabana y 
N . T o r k . 
en enfermedadei Moretat EipeciallBta 
y bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provlBlonalmente) en 
64, Amis tad , 
Oonaulta» de 10 á 12 v de 1 á b, 
GRATIS PARA L O S P O B R E S . 
O 1169 1 AR 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Síftli? y enfermedactea 
venéreas. Curaeléa rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Lu« 40. o i m 1 Ag 
waii»-»"- f.'~~r,*,Uf>*m': jgg 
a n 




Mo. Mipsl Vá 
A B O G A D O . C U B A 24. 
61202 28-5 A 
Dr. J . Hamonsll 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker en París, 
Horas de consulta do 9 á 11 mañana y do 12 á i 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostala. 
4915 2fi-7 A 
Enfermedades de niños. 
D R . B E N A S A C H . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades de niños. Reci-
be av'aaB en lu calle do Manrique n 26. 
4882 26-4 a 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirnjano Dentista. (Con 27 años do prííctica.) Con-
Buitaa y operaciones de 8 ü 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 6i, entre Concordia y Virtudes, 
c 1193 -1 Ag 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
G-arganta, nariz y ©idos 




M S D I C O 
á» la t a » He Bcnoüceaoia y Maternidad. 
Kspeoi^Usta en laa oafcrmedadei de los nifioi 
Imódicas y quirúrgicas). CciiBultasdell á 1. AculHi JáJ. Tolófono 824. C1149 1 Ag 
iJlarUmanta, consultas y operaciones, da 1 fc 9. 
Í M Ignacio U . OlDOtí—NARiS—GARGANTA 
O t i 18 lAsr 
g g M i s n l Sílice 
DEL Ur. KEDONDO 
La cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Keina 83. Teléfono 1,520. 
a 1144 1 Ag 
Médico alienista con quince años de práctica. 
(Consultas los martes, jueves y s&bados, de 11 & 2. 
N6phino64. c 1143 1 Ag 
M E D I C O D S N l R o a , 
Consultas do 13 £ 2. Industria 129 A, oa(juina i 
íUn Miguel. Telefono n. 1.262. 
Arturo Mañas y ürquiola 




Telé fono 8 1 4 
1 Ag 
«níermeJadas dal CORAZON, PULMOJÍMS, 
HSHV10SA8 y do la F I E L (incluso V E N E R E O 
/ SÍFILIS). CoEtnUB» de 12 á 2 y de 6 á ?. Pra-
do 19.—Teléfono 458 C 1141 1 Ag 
OÍRUJANO D E N T I S T A , 
fie trasladó fe Q alias 9 ES con los precios gigulan-
•a; M^ 9,oÍ50iT{»« t í ^ d ^ k 
Fot ana extrao8¡¿2>,UESt«.rjK„^«,(,ec«. 5 i-08 
Id ota Ifioiri tte1'TOlbr»v.ai..»..H«»«ii«a l-&¡ 
Empastaduras . - .» . .« .<>. .« .« . .« .cea.» 1-50 
Hiau.ni' i'XC culi ase m t a i » 
Llmplesa de la b o c a , , . . a . S - S O 
DCntadUTMdod plexafl,,<iaS.,a1,eiVnr«ii 7-00 
id'jxa Idülü dú 6 ldüra,,.,,,uD.»»«o«on ÍÚ-ÍH) . 
Idam Idc-m de 8 i d e m J , , » = J D . 1 i , . , . , , 0 . , IS-OO 
Idemíd^m do 14 i d e m o . . . . . . . . . . ^ . » 15-00 
Rjtoa preclosson en plata, gaiantlzadoe por diet 
A&os. Galiano n. 8S, 
C 1171 1 Ag 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E N l S O S . 
Examen de nodrizas y de la leobe de p&cbo. 
Consultes de 12 y media á 2. 
Cerro nV 603. Teléfono 1140. 
4766 26-91 J l 
De las Facultades do Faris y Madild. 
fisfermedados de la p ie l , Síf i l is 7 Tonem* 
JeilU María 81. De 13 fe 3. 
C 1147 1 Ag 
D r . B e r n a r d o M o a s 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asodación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Han Ignacio 46, Domicilio par-
leular Cerro 575. Tolófoiro 1905. 
o 1146 1 Ag 
Dr. Jorge I d . Behogues 
Kspoclalisla en eurermedades de los ojos 
Consult&s, operaciones, elección de espojaeloB. 
De 12 fe 3.—Industria 64, 
cl l f i l l A g 
• Ja K 
O C U L I S T A 
Frado 105, costado de Villanueva. 
198 -1 Ag 
Dr. Alberto S, de Busíaraimíe. 
M K D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y onfermedadea de señoras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilo Sol 52 
altos. Teléfono f>65. c 1139 -1 Ag 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n. 95. 
G 1 M 
B i . J , T m n l h r U n a s 
O I E D J A N O D E N T I S T A , 
Sstablfidldo on G allano 69, oon loe últimos ad* 
tAQtos profcclon&les y oon laa precios siruienios: 
For ana e s traco ión . . . . . . $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 60 
id. 11roplosdo dentadura...• 2 50 
Smpast&dura poroolana ó platino 1 &0 
Urlftcaclones fe......... 9 SO 
Daataduras b&sU 4 plssas. . . . . . 7 00 
Id. • Id. 9 i d . . , . . . . , 10 00 
Id. Id. 8 id M 18 00 
Id. W. 14 Id 1S 00 
í í aba jos garantlstadoi, todos loe días Inclusive 
los da fiestas, da S fe 5 de la tarda. Las límpiesas s« 
bailan sin usar ácidos, que tanto dañan al dienta. 
GnUono 69. entre Nsptnno y San Miguel. 
C 1170 1 Ap 
Golep María L i a 
DIRECTORA Y PROPIETARIA 
Doctora Maña Luisa Dolí 
Prado 64 . Habana. 
Próxima fe regresar de París la Directora, se hace 
público que este plantel reanudará sus tareas el 10 
de septiembre entrante. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan nrospectos. 
5198 ' 8-18 
INCORPORADO A L 
INSTITUTO DE LA HABANA 
El nuevo enrso comenzará el lunes 
.'> de septiembre, á laa doce. 
Para más informes, así como para 
tratar de la inscripción de discípulos, 
s írvanse dirigirse al üonaulado Ale-
mán, Prado 115. 
A l Sr. D . T. Mejer, Ouba 74. 
A l Sr. D. O. Hinze, Aguiar 134. 
A l Sr. D . E. Meyer, Amargura 3. 
A l Colegio Alemán, Industria 9G. 
C 1216 8-17 
Estampas y cromos de santos 
de todas clases y tamaños, los hay muy bonitos y 
baratos en Obispo 86, librería. 
5179 4-17 
A R T E S Y O F H I O S . 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace con perfección en Industria y Colón, 
c 1255 26-20 Ag 
P E I N A 13 O H A 
Una señora recien llegada de la Península, se o-
froce á las damas de esta ciudad para peinar á do-
micilio, Precios módicos. Darán razón Aguacate 
o, 110. 52Í9 4-22 
Marmolería 
D E M. P E R E Z , 
§an Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teneaus mármoles pnra muebles y me-
sas de cafó con pies do hierro. Todo muy barato. 
C1232 26-15 A g 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, t»n conocida de la buena 
soeiedid Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local do 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
473Í 26-29 J l 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Habana, 
Casa especial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. 4994 6-9 ag. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
al, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
cll75 1 Ag 
D . ja/ lp f:i\í\ hasta $50,000 al 7por 100 al año C a l l C <JUU se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos cuantas cantidades se pidan, grandes 
6 chicas. Plaza del Vapor núm, 40, baratillo de 
cambio E l Gallito y Neptuno 111, sedoiíi E l Cla-
vel. 53C9 4-23 
XTna Jovon peninsular 
desea colocarse de criada de maneó manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina y cortai: tiene per-
lonas que respondan da su conducta: icfjrman V i -
llegas 110, cuarto n. 4, 5291 4-23 
S E S O I Í I O I T A 
en el Cerro 577 un criado blanco para el servicio 
de una casa. Sueldo 3 luises y qae traiga buenas 
rocomendaciónes. 5.fl26 ?
P A K A P O R T E R O , 
regador de jarjíníi ordeñador de vacas, solicita co-
locarse un joven peninsular con buenos informes. 
Dan razón Cuba 18. 5313 4-23 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase do intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Poio, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, San José 30, 5303 4-23 
SE SOLICITA 
una criada blanca que entienda ua poco de cocí ia 
para corta familia. Ha de ser honrada, limpia y tra-
bajadora: do no ser &tí que no se moleste en venir. 
So txlgen refei encías de personas de respeto. Pla-
za Vapor 33, por Galiano, lit rería, 
5310 4 23 
AcpeelsllBt» es eatamsdadaa de les cSos y ¿* b» 
oidoo. 
ijrtiaacjie HO—ToUitana t&S—Cossvlias <is *" 6 5 
o 1145 1 Ag 
FUNDADO EN 189S. OniSPO N. 36, ALTOS 
Directoral Madoinoiselle Fitíonie OliSil&A 
EDseBanza elemental y superior basada sobre la 
Religióc, Francés, Español, Inglés y taquigrafía. 
Los cursos reanudarán el dia 3 de septiembre, 
«o admiten internas, medio internes y externas 
So ficilitan prospectos, 
f247 21-21 Ag 
L a Sucursal Habanera delaBscue-
la Inglesa yComercial de B iyant 
y Etratton, se abrirá el 17 de 
septiembre de 1 9 0 0 . 
Se darán clases diurnas y nocturnas, así como 
también se dará una enseñaría completa de Tene-
duría de libros, Inglés, Ley Comercial, Aritmética 
Comercial, Correjpondencia, Escritura, Taquigra-
la y Typewriting, 
Los prefosores que vienen á hacerse cargo de es-
ta Aoademia, serán traídos da la Academia princi-
pal de Bhaton, 
Hanrá departamentos separados con distintas 
entradas par» jóvenes y señoritas. Para más por-
menores pídate el prospecto ó diríjanse al Director, 
Prado 101, Habana. c 1228 10-15 
NOTRE DAME DE MARYLAND 
Colegio para señoritas 
y escuela preparatoriade niñas. 
Cursos regulares y electivos. 
Vastos terrenos. Sitaació/i insuperable. Subur-
bio de Baltimore. Espaciosos edificios complita-
mente equipados. Dirigido por hermanos fsoolares 
de Notre Dame. Avenida de San Cárlos, Baltimo-
re, Marvland, U. S. A. c alt 2K 9 Ag 
D E S B A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora de color. Tiene 
buenas referencias. Informan Acosta 23, 
5318 4-23 
un buen criado do mano,. Si no tiene buenas refa-
rencias que no se presente, Galiano 48, esquina á 
Concordia, 5292 ÍZ-2Í_ 
X¡1L P E N S A M I E N T O . — C E N T R O DiS C O L O • 
JDjeaciones y negocios de José María de la Huerts, 
San Lázaro 71, Facilito con buenas reeomendacio-
nes toda clase de dependientes, cocineros, criados, 
porteros, cocineras, mancjadoiías. E n San Lázaro 
n 71 recibo órdenes á todas horas. 
5298 8-23 
S E S O L I C I T A N 
costureras que entiendan bien BU oficio. Se nrtfiaren 
sean inteligentes en sombreros y birretes, Naptuno 
183 informan, E297 4-23 
Vedado, J e s ú s del Monte ó Cerro 
Se toma en alquiler una casita, piso 6 habitacio-
nes y cocina independiantes pata matrimonio sin 
niños, Obiepo 98, 5301 4-23 
UN MATRIMONIO SIN F A M I L I A D E S E A colocarse en una casa. Saben de todo y son 
mu) útiles y cumplidos. E l sabe de cochero ó cual-
quier clase de carros. También se colocan separa-
dos. Dan razón casa de Borjes. Prado 99 y Reina y 
Rayo, café E l Recreo^ 52£9 4 23 
COCECEfiO 
Se solicita uno que sepa bien su obligación, lo 
miamo para particular ó alquiler. Ha de tener te-
camondaclones. Consulado 121, esquina á Animas. 
53C6 4-23 
U n a señora francesa 
que habla ing ós y además desea colocarse en un a 
familia como InsiUutrlz 6 manejadora en la ciudad 
6 el campo. Informes, «Diario de la Marina». Sec-
ción de anuncios.—G, P 5205 4-23 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial que sepa su obligación. Be-
lascoain n. 111, al doblar de Reina. 
5203 4-23 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en el acomodo. Presentaiá buenas referen-
élas. Dragones Í0, altos, do 12 á 4 de la tarde. 
5304 B, 4-23 
U n a criandera peninsular 
de buena y abundante leche y cao rtfarenoias, de-
sea colocarse. Aguila 107 informan. También una 
manejadora. 6293 4-23 
S E S O L I C I T A 
una l nena criada de mano que sea fina y sepa muy 
bien el oficio. Debe de tener bnenas refarencias. 
Prado 88, bajos. Se dará buen sueldo. 
BS95 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven cubana de criada de mano ó manejado-
ra: tiene qaien responda por ella y sabe cumplir 
con su obusación. San Isidro 63. 
5287 4 22 
E S C U E L A C H A R L O T T E HALL. 
Distrito Sta. Mazia. 
Maryland. XJ. S. A . 
Amplios edificios y espaciosos terrenos. Situación 
saludable en el histórico "Cool Spring." Completa 
instrucción en Matemática», Comercia, Ciencias y 
cursos clásicos, — Disciplina Militar.—Manuten-
ción y enseñanza $ 160 por año escolar.—G. M. 
Tbomas, A, M, Director, 
c . . . . alt 13 9Ag 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Juan Antonio Barinaga, dedicado por completo 
á la enseñanza de idiomas y otros ramos de instruc-
ción, tiene libres las liaras de 4 á G, un dia sí y otro 
no, y las ofrece á los padres seusatoii que quieran 
depositar en él su confianza, seguro de merecerla, 
pues trabaja á conciencia. Mercaderes 28, papele-
ría, 6 en Baños n. 8, Vedado. Ot 6-19 
Antigua Agencia 1 • de Aguiar 
Situada Aguiar 86, teléfono 450, de José Alonso,— 
Esta casa cuenta con un esmerado setvioio domés-
tico de ambos sexos y trabajadores de todos los gi-
ros. Aguiar 86, to éfono 450, 5288 4-22 
Para acompañar 
á una señora sola, ó un caballero sin familia, so-
licita colocarse una señora viuda que tiene bue-
nas recomendacioner. Informan Cádiz 10. 
. 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criandera á leche entera, la que 
tiene buena abundante, de tres meses de parida: 
tiene personas que respondan do su conducta. I n -
forman Cárcel 11. 5270 4-22 
Para criada de mano 
6 ma»ejadora, desea colocarse una morena de me-
diana edad. Tiene buenos informes y dan razón en 
Zulueta73. 5282 4-22 
So necesita un capataz en trabajos de minas con 
certilioad-), Cuba 4, 5279 8-22 
S B S O L I C I T A 
' un criado de mano, blanco, oon buenas referencias, 
; en calle 9 n. 59, Vedado« 6227 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señora peninsular, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses 
do parida. Tiene personas que nspondan do su 
conducta 6 informan Morro 30. 
5280 4-22 
U n a persona muy práct ica 
en durmientes ó atravesaños para ferrocarriles, se 
ofrece álos contratistas como muy entendido on la 
materia por haber trabajado mnchos años en ello. 
E n Cuba 24 informará el portero. 
5269 4-22 
U N ESPAÑOL D B E D A D Y CON G A R A N -tía desea colocarse do portero en general ó re-
partidor de fábrica ó comercio en carro ó caballe-
ría, servir ó acompañar á familia para viajar 6 de 
camarero en vapor. Razón é informes Apedaoa es-
quina á Cler fuegos, carbonería. 
526Í3 4-22 
B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, oon tres meses de parida, 
& leche entera, que tiene buena y abundante; cari-
ñosa con los niños y buenos informes. Dan razón 
Belas^oain 46, á la derecha, al entrar, 
f25;i 4-22 
E n la pe leter ía L a Covadonga, 
Plaza del Vapor, n. 45, por Dragones, se solicita 
una señora para manejadora y criada de manos, que 
tenga buenas referencias. Se prefiere peninsular. 
5260 4-22 
Se ofrece un carpintero 
de obra blanca. Sabe bien ou oíioio por llevar varios 
años en el extranjero. Se t frece lo mismo para la 
ciudad que para el campo. Informes San Lázaro 2*1 
6261 4-S2 
B n Prado 107 
se solicita una buena manejadora con recomenda-
ción de las cacas donde haya servido. 
5239 4 21 
C O C I R T B H A 
Se necesita una blanca, que sepa su obligación. 
Aguila 98, entre Barcelona y San José. 
5176 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano ó portero de 
almacén 6 casa particular, para dependiente de ca-
fé ó de fonda, con todas las recomendaciones que 
quieran. Dan razón fonda L a Belencita, Composte-
la esquina á Acosta 5169 4-17 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, qua tiene buena v abundante: tiene su niña 
que puede verse y recomendaciones respecto á sa-
lud y coaducta. Informarán Morro n, 5. 
5170 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco para la limpieza de la botica y 
quehaceres de la cas». Se profiere uno que haya 
estado antas en botica. No se admitirá ninguno que 
no traiga buonas referencias. Informan San Rafael 
62, esquina á Campanario, botica, de 12 á 4. 
5177 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pan insular, recién llegada, de dos 
meses de parida, á leche entera, teniendo quien 
responda por ella; cariñosa para los niños. Informan 
en Monte 97, esquiaa á Suspiro. También una cria-
da de mino en Pictoría 17. 5181 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche. Tiene su niña que puede verse y quien res-
ponda por ella. E s c riñosa con los niños y no tione 
inconveniente en ir al campo. E n la misma una 
criada da mano ó manejadora. Informan Conoordia 
110, 5182 4 17 
A G E N T E 
Persona muy bien relacionada y que ha estado 
dedicado al comercio muchos años, se ofrece para 
la compra y venta de fincas rústicas, casas, hipo-
tecas y descuentos. Se hace cargo también de la 
venta en comitión de cualquier mercancía median-
te muestra. Dará cuantos informes deseen. Dejar 
aviso en San Ignacia 11, casa de baños. 
5253 8 21 
C O C I N E R O 
Se solicita un cocinero peninsular de poíías aspi-
raciones, do unos 20 á 40 años, que dé referercias 
de su conducta. Naptuno n. 13i. 5251 4-21 
U n Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de mo-
ralidad. San Raíael 143, narque de T.illo. 
5232 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado da mano: tiene quien responda por 
BP conducti. Informarán Egido n. 39. 
5248 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano ó manejadora una señora penin-
sular, la que tiene buenas refarenoias y personas 
que la garanticen. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan Belss?oain 36. 5172 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corti famlila y ayular 
á los demás quehaceres; se piden refarencias, V i -
llegas 84. altos. 6178 4 17 
SE S O L I C I T A A L A P E R S O N A Q U E S E orea con derecho para recojer en Prado 61 unas 
copas da mármol y varios trozos en bruto que se 
han hallado al hacer la limpieza de la casa. 
5168 4-17 
S E S O L I C I T A 
un joven recién llegado para un tren de lavado. Se 
le enseña á f rab&jdry se le da sueldo. Dan razón 
en Crespo 19, 5163 8 16 
Para manejadora 
ó criada de mino deaea colocarle una joven penin-
sular, que es muy cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenos informes 
y darán razón en Aguila 143, 5"51 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á letha entera una señora peninsular, 
la qae tiene buena y abunte: tione personas que 
respondan de su conducta. Informan San Piancis-
co esquina á San Lázaro, altos del café. 
5215 4-21 
UN J O V E N P R A C T I C O E N E L COMERÜTO y en la dirección de fincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buenas referencias, de-
sea colocarse de mayordomo ú otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador del «Diario», Do-
micilio Inquisidor 25. Habana. G 15 Ag 
Guana ó majagua de s e i b ó n 
Sa necesita persona intaligente y con buenas re-
ferencias para establecer dicha explotación, Obis-
po 92 darán raaón. 509J 8-14 
C A R B O N Y" L E N A 
Con excelentes embarcaderos en la ensenada de 
Guadiana, so hace negocio de grandes bosques y 
yanales. Informarán Obispo £2. 
5092 8-14 
U n a criandera peninsular, 
con leche buena y abundante, desea colocarse á 
loche entera en una buena casa. Tiene exoalentes 
informes y dan razón Prado n. 1. 
f).^? 4-20 
Se ofrece un matrimonio 
peninsular, recién llagado, sin hijos, ella para ma-
nejadora ó cocinera y él para criado 6 portero de 
una casa. Tienen buenos infirmes. Dirigirse á V i -
llegas 31. 5258 4-21 
U n buen criado d© mano, 
peninsular, desea colocarse en casa particular d es-
tablecimiento. Tiene buenas referencias. Sabe cum-
plir con su obligación é informarán Prado y Rífu-
gio, café L a Aurora, 52")9 4-21 
LA P R O V I D E N C I A -Dinero sobre alquileres. Facilitamos casas on alquiler. Tramítanos do-
cumentos en el Ayuntamiento y demás oficinas. 
Compra, renta ó hipotecas de oasas. Servicio de 
criado á laa familias y jornaleros á los señores ha-
cendados y demás Empresas, Habana 114, esquina 
á Lamparilla. ' 5240 4-21 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigtio de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dts, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajaaorea, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego, Aguiar 84, 
Telófono 48A. 5C47 26 11 A 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Val verde y Hernández, L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
D B S B A C O L O C A R S E 
una general lavandera que sabe cumplir con EU O-
bligación. Tiene buenos informes y darán razón en 
Concepción de la Valla n, 35. 
5233 4-21 
Dos criadas de manos 
peninsulares, de ean colocarse. Tienen buenos in-
formes y saben cumplir con en obligación. Dan ra-
zón en Factoría 17. 5255 4 21 
Uíi individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, sa ofreoe para llevar los libros de 
cualquier casa de comercio, ya sea permanente ó 
por horas. E n la Administración del ''Diario de la 
Marina" informarán. Q 9 A 
¿Ta V. á tócer alp PWÉ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes & $1, 1,20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesofl. 
C a s a de B o r b o l l a 
una criada de mediana edad, blanca v formal, en 
Galiano 34. 5243 4-21 
U n a señora peninsular 
de 40 días de paria», desea colocarse de criandera 
á leche ei tora, la que tiene buena y abb^dante. 
Tiene personas que respondan de su conducta y es 
muv cariñosa para los niños. Informan Esperansa 
n. 111. 5242 4-21 
cl l77 
Compostela 56 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares ¿c crianderEs á lecha en-
tera, la qae t:ece buena y abundante, teniendo per-
sonas que respondan de su conducta. Informan, una 
en Tulipán 11, y la otra de 4 meses de parida, Sa-
lud 1. 5241 4-21 
U n a señora peninsular, 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera 
á leehe entera, que tiene buena y abundante. Se 
puede ver su niño. Tiene quien respoada de su con-
ducta. Informan, Vedado, calle Medina 8, bodega 
de L a Palms, y Cárcel 19, en la Habana, 
5214 4-21 
L a Sra . Manuela Hidalgo 
desea saber el paradero de su hij i Ja parda Juana 
Hidalgo que le suplica pasa á la calle de San Nico-
lás 69, bajos, donde se halla parando su madre. 
Se suplica la reproducción de esto anuncio en los 
demás periódicos. 5246 4-21 
S E S O L I C I T A 
una ce ciñera que sopa cumplir con eu obligación 
y duerma en la colocación.—Jeíiis del Monto E83, 
frente á la Iglesia ó el portare de la Universidad 
de 1 á 4. 5249 4-21 
U n a joven peninsular 
desea calocarse de criada ve mano, tiene muy bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha estado, 
informan Colón 2. 5233 4-21 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de la pardita Clotilde Menéndez, bii a 
de Maximiliano Menéndez y Coleta Alvarez; di-
cha pardita estuvo en la casa de la Sra. Engracia 
Acosta, Los informes que se agradecerán, diri-
girlos á su tio José Menéndez, calzada de Jesús 
del Monte n, 197, cuarto 7. 5234 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora que cuide un niño de cinco años en la 
calzada dal Vedado ó sea calle 7? n. 50 esq. á G. 
Se le dará ua corto sueldo, pero si ayuda á otros 
quehaceres déla casa so lo dará mayor. 
5237 4-21 
D R S E A C O L O C A R S E 
una generalísima costurera y cortadora por el figu-
rín, de niño y Sra. para coser en hoteles 6 casa par-
ticular; tiene bueo as referencias. Impondrán San 
Joeé 98, 5236 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera que se puedo ver, tie-
no quien la recomioede, darán razón Salud 14, pe-
letería Las Novedadef. 
5224 4-19 
S@ solicita 
una qccinera de color y un muchacho de 12 á l 4 
años blanco 6 de color. E n San Miguel y Soledad, 
carnicería, informarán. 5214 4-19 
U n a criandera peninsular 
roción llegada, do tres y medio meses de parida, 
con buena > abundante leche, desea colocarse á le-
cho entera, siendo muy cariñosa oon los rdños. Tie-
ne referencias £ talad y conducta 6 Informan en 
Gloria 227, entre Carmen y Rastro. 
5217 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandtra á leche entera una jcven peninsulaj, 
la que tiene buena y abundante, teniendo personas 
que respondan do su conducta. Informan Sol 27. 
E n la misma se colosa otra á media leche. 
P196 4-18 
U n a señora peninsular 
desea encontrar colocación de «riada do manos, 
manejadora ó para acompañar á una señora: tiene 
buenas referencias, sin fregar suelos. Informan In-
fanta 112 esq á Neptuno, 2^ accesoria, 
5212 4-18 
A la persona que devuelva 
en Prado 70 un alfiler de oro con el retrato en colo-
res de una niña se la gratificará con diez centenes. 
5320 8-23 
Se gratificará 
al que entregue en Sol, 68 altos, unas gafas de oro 
con un pedazo de cadena que se estraviaron desde 
casado Regato, calle del Obispo, hasta la Compla-
ciente 119, el lunus 11 del actaal. 
5230 4-19 
EN L A N O C H E D E L 16 D E L A C T U A L S E ha dejado olvidado en la luneta n. 121, derecha, 
del teatro ele Tacó a. unos gemelos propiedad del 
Dr. Arturo Sansoroe; el que gratificará generosa-
mente s.) que se los entrí-gae en Corrales n. 2. 
5:08 4-18 
A l a persona 
que devuelva en Prado 70, un alfiler de oro con el 
retrato en colores de una niña, se gratificará gene-
rotamente. 5156 al-15 d7-16 
Se le da un centén . Empedrado 4 9 , 
altos, al qae preiento un manojito de llaves atadas, 
llanas y niqueladas, qao ee extraviaron en la tarde 
del sábado 18, 5G91 4-14 
S E C O M P R A 
una casa vieja ó en reerular estado en Ies barrios de 
Colon 6 Punta, que no pase su precio do mil k dos 
pesos oro: no se admitan coiredores. Prado n, 88, 
talos, 5295 4-23 
Se desea comprar 
una casa de 3000 á 3500 pesos, sin gravámen y sin 
intervención de corredor. So prefiere en el barrio 
de Monserrate. Informes San Lázaro 152, de 6 
á 8 mañana v de 3 á 7 tai de. 
5252 4 21 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l ¿ a 9 . s r 
porlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
01178 1 Ag 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 1189 alt 30-1 Ag 
U n Farmacéut ico 
solicita regentear una farmacia. Informes Galiano 
33, tren de bicioletas, 5x89 4-18 
Para manejadora 
ó criada do mano desea colocarse una joven penin-
snlar que saba cumplir con cu obligación y es muy 
cariñosa con los niños: tiene buenas recomendacio-
nes ó itformarán en Zanja y San Francisco, bode-
ga, ó en Infanta frente al chucho de Villanueva. 
5192 4-18 
A l Comercio 
Un caballero recientsmenta llegado de P. Rico á 
esta ciudad, desea colocarse «n un escritorio, ya 
sea como tened ir de libros, corresponsal ó agente 
viajero. Tienen sus referencias personales los Sres, 
C. Blnnch y C?, Oficios n. 20 y D. José Gómtz 
Real Inquisidor n. 15. 519 5 8-18 
U n a joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante y tiene perso-
nas que respondan de eu conducta. Informan Mo-
rro 5. Puede verse su niSa. 5597 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el pais, de dos meses 
de parida; con su niño robusto que se puede ver, 
desea colocarse en una buena casa, no teniendo in-
conveniente en viajar; teniendo médicos que la ga-
ranticen, advirtiendo que si no os Imena casa que 
no se presento. Informan Bsrnaza 36, carnicería, 
5207 8 -18 
DBSEA3ST C O L O C A R S E 
dos criadas de mano ó manejadoras peninsulares. 
Tienen pereoaas que respondan por ellas y muy 
buenas referenoias; son cariñosas con los ñiños y 
saben cumplir con su obligación. Informan Animas 
n. 58. 5204 4-18 
U N A G A L L E G A 
parida de mes v medio en el pais, desea colocarse 
de criandera. Tiene buena y abundante leche 7 
quUm responda, y no tieno inconveniente en salir 
de la capital. Para más informes San Lázaro 269, 
bodega. 5193 4-18 
Aguacate 1 2 2 . Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia 6 
sin ella: hay baño y ducha. Precios módicos. E n -
trada á rodas horas. 5314 S-23 
S E A L Q U I L A N 
las cisas San Ignacio 18, plazuela do la Catedral, 
y Salud 58, esquina á Escobar, y los altos do Cuba 
154 y de Mercaderes 40, Informen de todo en San 
Ignacio 106, 8-23 .-̂  
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Parque, O'Eeilly 77 y 92, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niSos. 
5300 13-23 Ag 
S E A L Q U I L A 
una vidriera propia para objatos de quincalla, s i " 
tuadaenuno de los mej res puntos de esta capí" 
tal. Portales de Luz. infirmarán en la peletoría 
LaMarn», 5 ¡83 8-22 
San Ignacio 7 7 
Sa.a'quila esta hermosa cas* de alto y bajo con 
capacidad para dos familias. E n los bjjos tiene 
sala, saleta y cuatro cuartos.—En los altos tiene 
sala, saleta y cinco cuartos,—En ambos departa-
mentes, tieno agua, inodoro r demís comodidades. 
L a llave eu la casa do enfrente y para su ajusto é 
informes en el café Centro Alemin. Prado esquina 
á Neptuno. 5265 4-22 
Para a l m a c é n y escritorios 
se alquilan departamentos muy buenos; así como 
otras habitaciones muy cómodas y frescas, Empe-
drado 2. 4934 Alt. 8-9 
S E A L Q U I L A N 
en San Nicclás n. 85 A dos habitaciones altas y 
otra anexa que sirve do coofna, con inodoro, agua 
v una azotea contigua. Pueden verse á cua'qaier 
hora. 5272 4-22 
S B SOX-ICITJL 
un orlado de mano que sea joven v tenga buenas re' 
feienoiaa, Neptuno b9. 5200 4-18 
S a n Ignacio 9 2 
So a'quilan dos habitaciones frescas y espaciosas 
con vista á dos calles, se desean personas de mora-
lidad, matrimonio sin niños, cabslleros ó señoras 
solas, precio moderado, 
5266 4-22 
S E A L Q U I L A 
E l dia 28 de éitó se deaocupa la hermosa casa-
quinta. Linea 105, la más fresca y sana del Vedado, 
con todas las comodidades para una larga familia. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
5281 8-22 
Compostela n. i 4 0 
Se alquilan tres espaciosas habitaciones á perso-
nas de moralidad. Se prefieren señoras solas ó ma-
trimonio sin niños. 5273 4-22 
8 E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el almacén de sombreros 
de la planta baja. 5277 8-22 
62, T R O C A D E R O , A L T O S . 
5268 8-22 
NBPTUNO 19.—A una cuadra de parques y tea-tros se alquilan espaciosas y frescas habitacio-
nes interiores y con balcón á la calle, á todo servi-
cio, con derecho á baño, ducha y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las personas que gusten co • 
mor bien por poco dinero. También sa alquila un 
cuarto bajo sin muebles, 5?51 8-21 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin ni-ños, en casa de familia de estricta moralidad, 
una habitación baja oon muebles, comida y demás 
asistencia ó sin estas condioiones. Hay ducha y 
se da llavín, Cienfuegos 7, á una cuadra del Par-
que, 5235 4-21 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó. 
personas que deseen vivir oon comodidad, con mue-
olecy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y ¡teléfono 
n. 280, 5226 4-19 
Se alquila la casa Aguila 45. entre Animas y Tro-eadero, oon sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
agua é inodoro en la planta baja y las mismas habi-
taciones y demás en la planta alta. L a llave en la 
bodega inmediata n. 49. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la peletería. 
5218 4-19 
Por no poderla atender su dueño 
se vende, arrienda 6 negocia por una on el campo 
la barbería de la Manzana de Gómez. E n la misma 
se solicita un buen operario. 5 ;71 4 22 
Casa d© frituras 
Se vende una muy acreditada y con buen despa-
cho. Dan razón Picota 77 esquina á Fundición." 
6302 4-23 
BU E N N E G O C I O . — P O R NO P O D E R L A A -fcender tu dueño se vonde muy barátala casa de 
baños y barbeiía San IgnaciQ 11, Ocupa el mejor 
s't'o comercial y no tiene Competidores & su alre-
dedor, Esta casa posea la mejor ducha de la Isla. 
Informan en la misma á todas horas. 
5254 4-21 
VE D A D O . — S E V E N D E L A CASA C 1 L L B B n, 17 en $',5C0, libres para el comprador, 
portal, sala, comedor, 6 habitaciones, cocina, baño, 
2 inodoros, y el solar do al lado con una casita chi-
ca en $2,500. Informan tienda de ropa. Linea y C . 
S E V E J N D E 
un café nr ovo, completo, dispuesto para abrirse. 
Informarán Santa Clara 23, á todas horas. 
5210 4-18 
Por aiísentarse su dueño 
al campo desea vendersa la fonda situada en Mon-
serrate n. 5\ en la misma informará BU dueño. 
5211 8 18 
S E A L Q U I L A 
en Compostela 101 un dopaitamento alto muy có-
modo, compuesta de sala, tres h abitaciones, agua é 
inodoro, á un matrimonio ó señoras do moralidad. 
6225 4-19 
Se alquila la casa Lamparilla 18. entre Cuba y San Ignacio, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, inodoro y agua en el piso alto: sala, dos 
cuartos, entrosnelos, salón, dos cuartos inodoro y 
agua en la planta baja. L a llave en la casa inme-
diata n. 22. Informan Obispo l l l , esq. á Villegas, 
altos de la peletería. 5219 4-19 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33. 
5215 4-19 
Altos muy frescos y espaciosos 
Carlos I I I n, 223 al lado del paradero de Concha. 
En los bsjos informan. 5174 4a-16 4d-17 
Se alquilan los altos 
de la casa toncordía 41, compuestos da sab, sale-
ta, comedor, seis cuartos, cocina v entresuelos. 
Informan de lo> mismos en Galiano 76, mueblería. 
5223 4-19 
812 JLLQÜXLAM 
dos casas, una Reina 44, altos, y otra Desampara-
dos 66: informarán Riela 99, farmacia San Julián, 
5205 4-18 
SE! A L Q U m ^ ^ 
dos casas, Palo Blanco n. 3 y 5, Gaanabaooa. In-
formarán Muralla 99, farmacia San Julián. 
5203 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó 104 con sala, comedor, saleta, ocho 
cuartos, baño, inodoros, patio y traspatio. Impon-
drán Manrique 129 
5202 8-18 
SE ALQUILAN 
los bajos da Acosta 59. Informan en la mis ma calle 
núm, 37, 5191 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 104, entre Znlueta y Prado, 
de tres pisos, á media cuadra del Parqae y teatros, 
en 18 centenes. Informarán Manrique 129. 
5201 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Indio n. 29, entre Monte y Corra-
les, L a llave en el n. 27. Informan Cienfuegos 34}. 
5190 4-18 
Una hermosa habitación alta, se puede vor & to-
das horas en Reina 59. 
5186 8 17 
S E A L Q U I L A 
una h«bitación alta á persona sola ó matrimonio sin 
hijos. Virtudes n. 59. 6175 4-17 
¡BUENA O P O R T Ü N I D A D I 
Encontrándose muy mal atendido el servicio 
F U N E R A R I O en algunas poblaciones de impor-
tancia de o sta Isla, llamo la aleación á los que es-
tén dedicados á ese G I R O en dichís poblaciones á 
fin de qu e tienen la ocatlón de ponerse á buena al-
tura y evitar el d'a de mañana un contraño como 
ha smedido ea otros lugares. Se desea hacer so-
ciedad con alguno de Sagua la Grande ó Santa 
Clara 6 en eu dê -jeto se vendo todo lo necesario 
para montar uná buena A G E N C I A , con carros 
modernos, blandones, pedestales, caballos y un 
gran surtido de sarcófagos de los mejores y de to-
daí clfses. se darán informes, dirigirse por correo 
á R. M, Ausriado ia5, Habana, 
5187 4-17 
ÜANABAGOA,—Se venden 7 casas en $2,400, 
VDTcalle do División núms 12, 10, 8, 6, 4, 7 y 9, de 
éuas una de alto y bajo, constando todas de 2cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y agua, de mam-
poeteiía. E n la misma se vende una máquina en 20 
pesos plata, Cadoaas n. 8 informan. 
5185 4-17 
Por tener su d u e ñ o que irse 
al campo á o;ro negocio, se vende un establo con 
úiex vacas de abuadante leche y un buen despacho 
en Sin Nicolás 98 á todas horas. 
5i84 8 17 
Se vende ó arrienda, en condi-
ciones muy ventajosas, una buena 
finca, en la provincia de Matan-
zas, libre de gravamen, con m u c h a 
c a ñ a nueva, y colonos. Posee ex-
tensos terrenos de monte, fábri • 
cas para trabajadores, y una mag-
nífica p-ara el a u e ñ o , cercada, y en 
la m i s m a linea. 
L a persona que desee obtener 
m á s informes puede dirigirse a l 
SH. J O S E L X Z A M A , Neptuno 7 3 
y 75, " L a Fi losof ía ." 
c 1214 10-10 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero so vende un café libre de gastos 
por tenor que ause tarse su dueño. Informan Mer-
ced 110. 5173 8-17 
P O R S A L E 
4 grouaij piot and a córner plot at the Vedado A 
farm in Pinos Stf.tion Wertern R. R. and one third 
interesí in the house Santiago 12, J . Abeilléa Office 
9 Baratillo, gt. 5149 8-16 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleroa y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166-12 My 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. , 
Jnegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de BorMla, 
o 1176 
B E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servieio de 
criado y baño grátls, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entra Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 & $10.63 oro. 5171 26-17 Ag 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 158 con sala, saleta, suelos de mosai-
co, cuatro cuartos, pluma ne agaa y cloaca: su pre-
cio 8 Bontenea, Jesús María 59 impondrán de 10 á 
1 2 m . y 4 á 7 T , 5166 4-18 
u m m 
8 E A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Lealtad 28, compuesta de sa 
la, saleta, cuatro cuartos, inodoro, baño: en el nú-
mero 30 está la llave. Informan Amargura E0. 
5159 8-16 
Un Qüira de Melena 
L A F I N C A " X E N E 8 " 
Próxima á quedar vacía esta magnífica finca, se 
arrienda en muy buenas condiciones. 
Está situada en lo mejor de dicho término y á un 
cuarto de legua del Ferrocarril, Es de capacidad 
de unas once caballerías con bueuoa palmares y de 
un terreno de superior calidad para tabaco, así co-
mo para toda clase de cultivo. Tiene ocho casas de 
curar tabaco de á cinco aposente s cada una, de 
sólida y moderna construcción; un precioso chalet 
para vivienda en el batey, diez y siete casas de ta-
bla y guano que sirven de viviendas á los p irtida-
rlos 6 trabajadores; sais pozos fértiles preparados 
para instalar en en ellos el aparato que sa desee; 
siete magníficos tanques de hierro, entre ellos dos 
de cincuenta pipas oada uno; vegas abonadas para 
seaibrar cerca ce un millón y medio de posturas, y 
en fia. todo cuanto sea necesario para emprender 
y realizar un brillante negocio con poco dinero. 
También se da á partido, siempre que el que la 
tome no exij* máu que la finca como va descrita. 
Informarán an Compostela n. 112, esq, á Luz, 
casa de préstamos. o 1231 8-15 
S E V E N D E 
un faetón en muy módico precio, en buon estado y 
construido en el país. Infirman á todes horas en la 
calzada del Cerro 699. 52S5 4-v2 
Elegante faetón francés , 
preparado para paseos al campo y la ciudad, se 
vende barato en Zanja ?6. A toda's horas del dia 
puede verse. 4275 8-22 
Í3B"VEÑDB 
un vis-a-vis, un cupé, dos fietones, dos carros, des 
troncos de arreos; todo en buon estado. San Mi-
guol 173. Teléfono 1,710 5283 8-22 
Ua carro de cuatro ruedas 
nuevo, se vendo ea Puerta Cerrada 47. Se da en 
mucha proporeiór. 5368 13 -22 Ag 
BE V E N D E 
un cabrioleí de cuatro ruedas y un Dockar. Infir-
man en Ofioioa 110, esquina á Meiced. 
5194 4-18 
Se venden 2 carros de 4 ruedas uno y otro de dos 
ruedas, se pueden verá todas horas Belascoain n. 
685 esquina á Campanaflo, 6188 4-17 
Ainiiai1 79 altos, esquina á San Juan de Dios, 
U g U i m / cerca de las ofioinas americanas y 
casa fresca y aseada; habitaciones espaciosas con ó 
sin muebles para hombres solos ó matrinonios sin 
niños. Conviene principalmente á los extranjeros. 
5142 8-15 
XSgido 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á í c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, s i asi se desea. Te-
léfono n. 1639. 
5079 26 -14 A 
Se alquilan 
habitaciones en el 2? piso de la casa donde estuvo 
el Hotel Roma, Teniente Rey esquina á Zalueta. 
6135 8-15 
Eu el mejor punto del Vedado, calle de la Linea n. 70 A, se alquila una hermosa casa con once 
cuartos, sala, saleta y gabinete de mármol con lu-
josas mamparas, instalación de gas, luz eléotrlca y 
timbre. L a llave en el almacén de la esquina. Su 
dueño Neptuno 56, 5147 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 103 esquina á 12, 
muy fresca, muy ventilada y oon muchos árboles 
frutales, con agua de Vento y depósito. Informa-
rán Obispo 76, altos. Tiene gas y luz eléctrica. 
5105 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Compostela 213, 
esquina á Desamparados, acabados de pintar, con 
varias posesiones, agua, desagüe y baño. Informan 
Aguila n, 102, 5128 8-15 
C O N C L U I D A S 
las íi'timas reformas de la casa calle de Acosta 
núm. 43, so alquila el primer piso con todas las co-
modtdades para personas de gusto. 
5108 8-14 
Virtudes 2 A, esquina á Zulnota —Un piso con cuatro cuartos, entresuelo, comedor, sala y ga 
bínete, suelos do mármol, inodoro, portería. E n el 
piso 2? habitaciones amuebladas, apropiadas á ca-
balleros solos, por tres y ou: t -o centenes, con cria-
do, gss, portería. 5097 8 14 
A CINCO L E G U A S D E L A HABANA, 
ceroa del pueblo de la Man&gaa, se arrienda una 
finca de 30 caballerías de buenos terrenos, oon a-
guada corriente, gran palma, cercas de piedras alijo 
deterioradas. Informan calzada del Cerro 580. 
E0P5 13-14 A 
S E A L Q U I L A N 
los amplios departamentos bajos de la cssa Cuba 
24, con cinco puertas á la calla, propios para al-
macén de tabaco 4 otro giro comercial, su precio 
19 centenes; también ee alquilan dos amplias y 
frescas habitaciones con vista á la calle propias 
para escritorios en el módico precio de 17 pesos 
en oro; informan eu la misma. 
5054 13-12 A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
Lámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 5S 
0 1179 ^ 1 Ag 
ZuMeta M i n e r o 26, 
E n esta espaciosa y venti lada ce.* 
• a se alquilan varias habitaciones 
oon ba lcón á la calle, otras interio-
re» y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
ftox Animas . Precios m ó d i c o s e I n -oxmasá, el portero á todas hora». 
C 1155 1 Ag 
C I E VKNDKN C U A T R O M I L O R D S E N buen 
Ofistadí*, una hetmeta duquesa acabada de vestir 
de nuevo con sus carrespondiíntes arreos, dos ca-
rros propios para vendedores. Informaran Fundi-
ción n. 1 do 8 á 1 m, y de 12 á 4 tardo. Buenos A i -
res 9. Se venden chivas y carneros. 
5118 8-15 
C A R R U A J E S D E TODAS C L A S E S E N V E N T A 
O CAMBIO. 
Hay duquesas, milords, faetones, familiares, cou-
pés Principo Alberto, cabriolet de dos ruedas y 
tilburye do distintas formas con y sin zunchos do 
goma, de vuelta ertara y media vuelta y jardineras. 
E n venta se dan baratoc y en cambio se da ó re-
cibe la diferenoia que pueda haber. 
S A L U D N. 17. 
5'49 8-15 
5,000 vacas 5,000 
De primera clase, buenss lecheras y para matan-
zas, se venden á precios muy razonables. E l primer 
cargamento se recibe el dia27 del corrioLte. Para 
más ii f .rmes I I . Kimbro. Zaluetan, 3. Habana. 
5286 4-21 
A Jp V i v í m tendrá en Marina n. 4, el miér • U V I V i a l l 00i8s Agosto 22, clncuseita ca-
ballos y mulos téjanos, y varios caballos de tiro a-
mericano?, todos buenos trabajadores, precios ba-
jos, Vengan v véjalos. 
5231 8-21 
S E V E N D E 
un gran caballo criollo matstro do monta y también 
de coche, ea de mucho gusto, el más bonito de la 
Habana y de excelentes condiciones átoda prueba. 
Es de algún precio. Icfurrasn y puede verse en 
Reina 119, alt oí. 5229 4-<9 
A ks establos de vacas. 
Magníficas vacss criollas roción paridas, se cam-
bian por otras aunque sean viejas estando sanas. 
Lo mismo sa tratan por añojos ó toretes flacos 
dando á cada uno su valor. Las vacas se garanti-
zan á más de botija de leche fría sin darles plauso 
alguno. 
Pueden informarse ea R)ina 119 altos. 
5228 4-19 
Bueyes criollos maestros 
Se venden ?0 yuntas de buoyee criollos maestros 
á toda prueba do arado y carreta y todos nuevos. 
Informes Reina 1^9, altos. 5227 4-19 
S B V B N E E 
un caballo criollo cío 6 cuartas ocho dedos, muy fi-
no, jaca, buen caminador, ein rosabioA; y una muía 
hlazana de 7 cuartas, 3 años, de marcha y sabe de 
carretón. Amargura 8. 5133 8-15 
Caballos criollos, 
E n Paerta Cerrada n. 47, entre Alambique y 
Florida, se venden varios buenos de nnnta y sanos. 
Se dan baratos por no necesitarlos su dueño. 
5116 15-14 A 
DE i s Y m m i 
M U 2 B L E S B A R A T O S 
Se venden sillas y rilloneo R, Ana, lavabos, es-
caparates é infinidad de muebles que se dan casi 
regalados por no tener local para tenerlos, asimis-
mo te vende un toldo de lona y un motor para ele-
var agua. Virtudes n. 1, f3Il 4-22 
SE C I E R R A L A M U E B L E R I A D E SOL S5 Y 36 realizan antes de los quince días todos loo jue-
gos de sala de Luia X V , camas, escaparates, lava-
bos, peinadores, silla?, cauastilieroe, máquinas de 
coser y una nevera grande, todo á como quiera. 
5315 423 
T A R E P U B L I C A . — S o l 8?, entre Aguae&te y 
iJVil legas . Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama de negal, un aparador de estante, una 
bastonera y una mesa de gabinete, todo de mucho 
lujo, un flocoro de Víena, nevera v todo lo concer-
niente & muebles. Precios muy baratos. 
5278 4-?2 
« E l 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moote 45, frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos, desde 15 á 
45 pesos al mes,—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios sin oompetenei».—F, Bandín.—VUta 
^Uaoefe. 4018 26-25 J l 
Un piano de cola, flansante, propio para 
salones y conciertos, muy barato. Otro de 
un cuarto de cola, excelentes voces, eu 
g&vga. Hay que verlos, para apreciar su 
mérito f Po que valen. 
G A S P A R realiza más 1000 SOM-
B M E l i i i S de todss clases fi como quiera. 
C O L O S A L surtido de FLUvvES desJe 
$2. SACOS desde $1 ú. $4 . MANTAS de 
barato de 3 íí $50. Pañuelos de seda casi 
regalados. Inmenso surtido de VESTIDOS 
y SAVAS para señoras, adornos y todo lo 
necesario para vestirse una familia lo da 
(iASPAa*. por lo que le oí'rozcan. 
MÜEí L Sy PEENIUS de todas precios 
y para todas las fortunas. Vengan y verán. 
. 4»37 alt 13-2 AJÍ i 
G A N G A 
Se vende un piano de Bo'selot de Marsella y uno 
Flojel muy baratos en Aguacate núm. 53. 
5221 4-19 
Mostradores y cantinas 
Se venden varios en Monte 57. Timbien se ven-
den varias vidrier as. E n la misma se hace toda cla-
se de trabajos en oamas de hierro. L a Francia, 
5203 4-18 
M O N S E R R A T E 2, E N T R E S U E L O S . 
Se vunde un escritorio con su silla, un par de co-
lumnas con fitrnras, un jugueteo dos lámparas, dos 
mesitas, una caja música, dos alfombras estrado y 
varios muebles más. Pueden verlos de 10 á 6 de la 
tarde. 5(98 8-14 
AMELES Y MIOJA 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente ee realizan joyas y mue-
bles de todas clates & precios de quemazón. 
4872 26-4 A 
BE MAQUINARIA. 
un motor para elevar agua, un toldo de lona, nn 
indicador eléctrico y varios muebles que se dan 
baratos por no necesitarlos. Virtudes n. 1. 
5312 4-23 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefel. San Mi guel 11. 
SW. Spíritus. c 1229 14 A 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C E 
F L A T T &. Co. de «so en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro ja. Se hallan do venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C116Q alt -1 Ag 
O - I D . I D l E t O O T 3 . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G R N E R A L . 
Planteles de azúcar desdo 6 hasta 300 bocoyes 
diarios. 49í;6 32-9 Ag 
L a maquinarla, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
E l Sol de Memeclios, 
se vende en condiciones ventajosas para quien de 
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $I3,C00 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detallos y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1190 3 Ag 
s 
mCClOSES ANT1KEUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Laa neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Barra y Jonl ison. 
Cta. 1227 26-14 Ag 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden palas superiores á como quiera y se 
compran umbrales de cedro on todas cantidades en 
Aguiar 63, 4846 26-3 a 
Jardín LA VIOLETA 
Se venden plantas y flares. Paseo de Tacón, ana 
cuadra antes de llegar al tren de Marianao. Telé-
fono 1689, 463i 26-26 Jl 
u 
n 
jjgarfl los Anuncios Franceses «oa te ^ 
u a í M Y E N C E B M i m 
ISy «/« dñ ¡s Qrango-Batdl¡BPeP PARÜ é 
Antes de comer, tómese 
el delicioso APERITAL 
BORDEAUX QUINQUiNA, Vino tónico 
FÂ  M K . Í O H , Y J-JI, I H I M K H O 
Agentes : A. BñANDlCRE. 65. Aguacata. La Habana. 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
Pam,7 6, Eus du Chateiu-OM 
Depósitos en todas 
tas principales Farmaoiai 
De los embutidos el mejor y sin rival lan exqui-
sitas butifarras de Blanes á L A C A T A L A N A , Hija 
do P. Barguet Unicos reoeptoros: Alonso, J auma 
y Comp., Ofieíos 40. C 1250 78-22 Ag 
1 
Helados superiores á 15 eenis. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id, 
Hay surtido eonstante de lis me-
jores fratás, buenos dnlees, lunehs, 
refregeos, &e. 
C 1105 26-26 .11 
Acción derla é inmediata por las 
G R Á G E A S ^ L O S F A K S R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K 1 R S I 
Farm» L . GIRAND, 217, rué Lafajclte, PARIS. 
En la Habana: VlUúa de JOSÉ SARRA É 
No se confunda el 
V E R D A D E I t O 
Hemos 
de REVEL (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT. 
A G E N T E G E N E R A L : 
B. LAURIEZ, 62, F&uM-Poissonniéro, PARIS. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R Q E 
al G l o r r l x i d r o - l F ' o s f a t o d o O a l O x - e o s o t a d o 
Elremedio (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eficaz Mas T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
| p m curar: f las B R O N Q L i m S C R Ó N I C A S 
).. PAUTAUBERQE, 9 J R U O X/acuóe, J P A H I S r LAS P n i N c i P A L u s BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exiair la Firma L. PAUTAUBERGE. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V 
D E 
GUESQUIN, Famacéutico-üiiiniico 
PARIS - 112, rué üu Cherche-Micli - PARiS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó A las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral Ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA QENERAJL. F I E B R E D E L.OS P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l ¡ESSLs l iSSCMi, , 
e l " V I I S T O ó l a K O L A ^ M O N A V O N 
8 P r e m i o s Mayores 
i^»2 JDipiomas de H o n o r 
TONICOS 
l O Medal las de Oro 
S M e d a l l a s de P l a t a 
REC0NSTÍTU1ÍESTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Deoósitos en íodas las orlncloalss farmacias. 
H Y D R 0 - G E M M I N E 
L A G A S S E de l a V O Z 
j Catarros, Bronquitis 
da ios Riñonoa 
y de l a V E G I G A 
Depositarlo en LA HABANA: J" O £3 H¡ S A R , A , 
PERFUMERIA DIAFANA 
G. Mazuyer y Cia, Paris. 
POLVOS de ARROZ D I Á F A N O S 
Se halla en LA K4BilñM: J . C H A R A V A Y y 0 , 1 3 1 , Obispo, 
Y EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA El . PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
J A R A B E | 
G I E 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
E m p l e a d o c o n m u c h o é x i t o e n i o s N i ñ o s . 
C L I N v GOMAR, P A R I S — Y ES T0DÁS US FíflUAGliS ^ 656 
tsm ¡¿s&ssm 
NINGUNA A M E M I A r e s i s t e á 
^ M O G L O B I N 
cío N 2 i ' Ü E S C V U E H S 
y HEiVlOGLOBî A GRANULADA 
PARA EVITAR LAS IIVIITACIONES EXIGIR E L APELLIDO 
V 0 i D E S C H I E N S y la f i r m a , e n L E T R A E N C A R N A D A : A D R I A N y C u 
Imprenta 7 Satereot íp ia d9l "Diario £9 la Mariaa", Zalueta 7 NoptqPo 
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